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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación consta de tres etapas fundamentales para su cumplimiento 
total; la primera denominada Plan de Proyecto, que constó de cuatro capítulos, la segunda etapa, 
consta de cinco capítulos que se los ha elaborado de acuerdo a un modelo socioeducativo bajo los 
estándares del ISIFF, en éste, se detalla más a fondo lo propuesto y a través de datos estadísticos, 
adquiridos por una población sometida a una encuesta, dieron la  pauta para poder elaborar el taller 
para la optimización de eficiencias ortográficas en los alumnos encuestados; este se lo elaborará en 
el informe del proyecto, la tercera y última etapa de este trabajo de investigación. Por lo demás se 
hace constancia, que durante todo este tiempo de investigación, se ha tenido la predisposición y 
colaboración de todos los involucrados, especialmente el Colegio Juan Pío Montufar ubicado a  
través del asesoramiento del Dr. Miguel Agreda tutor y guía en el presente proyecto. 
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ABSTRACT 
 
The present research project consists of three basic stages for its total acomplishment; the first is 
called Project Plan, that it consists of four chapters, the second stage consists of five chapters. They 
have been elaborated in accordance with a standard socioeducative, according the standards of 
ISIFF, in this further it details the proposed and throungh stadistical date, acquired by a submitted 
to a survey. They have been an idea to develop the work shop for the optimization of orthographic 
efficiency in the students surveyed, it is elaborated in the project report, the third and the final stage 
of this rescarch task, for the rest is constancy, that durig this time of research. I have had the 
predisposition and collaboration of everyone involved, especially in the “JUAN PÍO 
MONTÚFAR” high school. It is adviced through the Dr. Miguel Agreda tutor and guide in this 
project.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El lenguaje chat adopta en la juventud en general una forma de diferenciación social, es un 
acercamiento a una tendencia relativamente nueva en las comunicaciones y manejo de información: 
el lenguaje chat o lenguaje sms. Desde su definición técnica y etimológica, su historia y algunos 
antecedentes, así como las concepciones que se tienen teóricamente del mismo como un lenguaje 
emergente, establecido y ya en proceso de evolución.  
Se establecen también algunos criterios de traducción aunque se da por sentado como la norma 
para descifrar algunos intrincados estilos de escritura va a ser siempre el ingenio combinado con la 
creatividad propia, aun cuando existan normas aceptadas comúnmente por grandes grupos de 
comunicantes (hablantes en lenguaje chat).  
Se construye al final una encuesta realizada a jóvenes estudiantes del 2do de bachillerato del 
colegio Nacional Experimental “Juan Pío Montúfar”, para indagar más acerca del uso de este 
lenguaje tanto dentro del medio digital como fuera de este considerando aspectos como la actitud 
del joven de cara a esta forma de expresarse y comprenderse, la facilidad o dificultad en su 
traducción, las ventajas en el uso del lenguaje y la manera en que ellos utilizan esta manera de 
comunicarse dentro y fuera de los entornos digitales.  
Si bien es cierto que para algunos el lenguaje chat es una deformación del lenguaje, 
deformación que riñe encarnizadamente con todas las normas gramaticales que existen, y que 
conciben en esta forma de comunicarse una informalidad o transgresión a la comunicación y a la 
lengua, aceptando que el lenguaje está sujeto a cambios en el lenguaje tiene sus consecuencias en la 
lengua en que ocurren dichos cambios.  
El lenguaje chat puede escapar durante la clase y puede ser molestoso para los maestros Motivo 
por el cual es la creación de  talleres de eficiencia ortográfica en el discurso escrito para que los 
estudiantes desarrollen y puedan diferenciar entre SMS y lenguaje estándar. 
El capítulo I: contempla los siguientes contenidos: el problema, planteamiento del problema, 
formulación del problema, preguntas directrices, objetivos; generales y específicos, la justificación 
e importancia. 
El capítulo II: está constituido por el Marco teórico, los antecedentes, Fundamentación teórica, 
definición de términos técnicos, la fundamentación legal y la caracterización de las variables de la 
investigación. 
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El capítulo III: Contempla los siguientes contenidos como la metodología, el diseño de la 
investigación, la población y muestra, el cuadro de Operacionalización de las variables, los 
procedimientos que se utilizará en la investigación, y el esquema de la propuesta. 
Capítulo IV: Está constituido por los resultados del análisis e interpretación de las encuestas 
elaboradas para la población, aprobadas por el tutor. 
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, se da un enfoque de la realización de este proyecto, 
mencionando a todos los involucrados de este trabajo de investigación. 
Capítulo VI: La Propuesta, se la presentará de forma independiente ya que refleja todo lo cumplido 
de lo que verdaderamente se pudo cumplir. 
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CAPÍTULO I 
 EL PROBLEMA  
 
Planteamiento del problema 
En los estudiantes quiteños actualmente, debido a avances tecnológicos como el del  celular; 
especialmente en lo referente a enviar y recibir mensajes de texto, observamos con mucha 
preocupación, como dichos mensajes se alteran en su composición a nivel morfosintáctico, lo que 
los convierte en procesos  comunes, que hace que en la mente de los estudiantes se convierta en 
formas de escritura “normal”, sin fundamento en las normas de uso estándar lo que crea  nuevos 
modelos de escritura que deforman el  sistema del idioma. Este fenómeno dificulta la enseñanza 
eficiente y culta del discurso escrito, lo que afecta el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 
castellano a nivel estándar, propio del contexto académico.  
No cabe duda de que esa moda de los SMS es un signo de identidad de la juventud actual, es 
decir, la manifestación generacional informal en quien recae las consecuencias académicas de esta 
ruptura de los cuatro subsistemas: fónico, morfológico, sintáctico y semántico. Las abreviaturas 
usadas indiscriminadamente pueden representar un problema serio en el ámbito escolar o 
académico, primero porque se pueden "escapar" durante un examen, segundo porque pueden 
generar dudas a la hora de escribir eficientemente, (como entre poner una ll o una y), no escribir las 
haches, convertir la ch en x (mxo, es decir mucho) como se hace en los SMS.  
Aquí se demuestra el principio de economía de Martinet y la tendencia a hablar y escribir más 
rápido recortando la estructura fónica, morfológica y sintáctica. Pero se observa que en los últimos 
7 años (desde 2005) con ayuda de los medios tecnológicos como el celular, este principio de 
economía de Martinet,  destruye los subsistemas de la lengua formal y produce en el alumno 
enormes dificultades para el aprendizaje, para la lectura de los libros, para entender el lenguaje 
mediático, para entender el lenguaje empresarial, el de los profesionales, los cuales están en lengua 
estándar tanto en lo oral como en lo escrito. Por tanto el acelerado deterioro en el uso de los 
códigos lingüísticos es un nuevo problema para la educación actual.  
Reza Becerril, F México (1997). Ciencias metodología e investigación Ed. Luna. Establece que:  
“El hombre es el que adapta el código modificador a su necesidad, él crea y 
modifica. El lenguaje es suyo; y sucede todo ello en esta realidad. Saussure 
expuso hace casi un siglo que «Lo que domina en toda alteración es la 
persistencia de la materia antigua; la infidelidad al pasado es sólo relativa. Por 
eso, el principio de alteración se funda en el principio de continuidad. 
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Cualesquiera que sean los factores de alteraciones que actúen aisladamente o 
combinados, siempre conducen a un desplazamiento de la relación entre el 
significado y el significante». Pg. (149). 
 
El lenguaje, tal como lo conocemos, y las lenguas, tal como sobreviven, no están muriendo. Al 
contrario, se están nutriendo, están creciendo, evolucionando. Impregnadas en el proceso de 
creatividad, ingenio, Pero al mismo tiempo que las tecnologías avancen, lo hace el lenguaje dentro 
de los entornos virtuales. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Determinar la influencia del lenguaje Chat o Sms usado frente al código de la lengua estándar en 
los estudiantes del 2° de bachillerato del Colegio Nacional Experimental “Juan Pío Montúfar” 
durante el año 2012-2013? 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 
1.- ¿Qué es el lenguaje chat o lenguaje SMS? 
2.- ¿Por qué los estudiantes utilizan este tipo de lenguaje chat? 
3.- ¿Cuáles son las características de este tipo de lenguaje? 
4.- ¿Hay alguna relación entre el uso de este lenguaje y el aprendizaje eficiente? 
5.- ¿Por qué se produce las distorsiones en el lenguaje chat?  
6.- ¿Cómo altera el lenguaje chat, el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del área de lengua y 
literatura? 
7.- ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia ortográfica en los jóvenes?  
8.- ¿En qué afecta el lenguaje chat al sistema del idioma estándar? 
9.- ¿Por qué las abreviaturas usadas inadecuadamente pueden presentar un problema serio en el 
ámbito escolar y académico, en el contexto comunicacional? 
10.- ¿El lenguaje chat es o no un signo de identidad de la juventud urbana ecuatoriana actual? 
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Objetivos  
 
Objetivos Generales 
Seleccionar los contenidos ordenados para los talleres para Optimizar las Eficiencia Ortográfica 
en el discurso escrito para que los estudiantes contextualicen el lenguaje chat o Sms usado en los 
celulares frente al código de la lengua estándar en los estudiantes del 2° de bachillerato del Colegio 
Nacional Experimental “Juan Pío Montúfar”  
Elaborar propuesta de eficiencia ortográfica en el discurso escrito para que los estudiantes 
desarrollen y puedan diferenciar entre SMS y lenguaje estándar. 
Diseñar los talleres para Optimizar las Eficiencia Ortográfica en el discurso escrito para que los 
estudiantes contextualicen el lenguaje chat o Sms usado en los celulares frente al código de la 
lengua estándar en los estudiantes del 2° de bachillerato del Colegio Nacional Experimental “Juan 
Pío Montúfar”  
 
Objetivos Específicos 
Determinar objetivamente el nivel de distorsión sistémico-lingüístico que poseen los usuarios de 
este uso. 
Analizar la influencia del lenguaje Chat o Sms usado en los celulares frente al código de la 
lengua estándar en los estudiantes del 2° de bachillerato del Colegio Nacional Experimental “Juan 
Pío Montúfar”  
Identificar el nivel de uso de la jerga en los en los estudiantes del 2° de bachillerato del Colegio 
Nacional Experimental “Juan Pío Montúfar”  
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Justificación 
 
El presente trabajo tiende a conseguir el uso, por parte del alumno, del modelo estándar pero sin 
negar el habla popular y vulgar que tienen otros contextos y que no se los puede reprimir. En el uso 
del celular se producen rupturas sistémicas de la parte fonológico-ortográfica, sintáctica y 
semántica que determinan que el alumno sea incapaz de estructurar el uso de la lengua culta, que es 
importante ya que esta se encuentra en el sistema educativo, en la lectura de libros e incluso para 
entender los medios de comunicación y vida empresarial, para la práctica de las profesiones. Los 
jóvenes hacen codificaciones como formas rápidas de comunicación y por ende modifican de 
manera marginal, la terminología, los signos, los símbolos, semántico-semiótico, el idioma, la 
lengua. Y si bien estos cambios en el lenguaje han despertado el debate sobre si se trata de 
evolución o involución, no se puede discutir la practicidad y el ingenio en ciertos casos frente a la 
transformación de la lengua y la mutación hacia nuevas formas a través de la substitución de letras, 
la abreviación indiscriminada, la aparición de nuevos términos o bien la tendencia a universalizar 
símbolos que se entienden en cualquier parte del país entre los jóvenes. La principal característica 
de esta nueva realidad es que no son los medios los que imponen el cambio, sino sus usuarios. La 
humanidad, conjuntamente con todos sus aspectos culturales de evolución incluido el lenguaje, se 
ha caracterizado por transformarse según la época y el momento histórico.   
En el colegio se busca fortalecer el nivel estándar ya sea académico o científico, realizando 
propuestas para solucionar el problema planteado.  
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Limitaciones 
 
Las limitaciones que se pueden encontrar son: 
1.- Como el fenómeno planteado es muy reciente, la bibliografía es casi inexistente y la 
construcción teórica de la propuesta se la hace en base a la preparación sociolingüística que me ha 
brindado la escuela y el material de internet que empieza a aparecer. 
2.- Se requiere de un equipo de investigación amplio con recursos económicos para dimensionar la 
magnitud del problema a nivel nacional cuando se sabe que en el 2008 existían 6 millones de 
celulares y actualmente existen alrededor de 16 millones. 
3.- Es difícil plantear una cuantificación del número de celulares en manos de jóvenes de 18 años o 
también el porcentaje de dichos jóvenes que en nuestro país usan celular. 
4.- La propuesta pretende evidenciar el problema a partir del universo que me he propuesto a 
investigar que no pueden ser representativos de una medición a nivel nacional, aunque mi 
investigación se basa en sentar las bases generales para la observación y evaluación del problema 
que propongo.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO  
 
Antecedentes del Problema 
 
Al buscar antecedentes referentes al tema planteado, no se encontró proyecto igual pero si 
tienen cierta referencia al tema como la tesis presentada por J, Salvador Peraza Álvarez y C, 
Alfredo Hernández con el tema: “Lenguaje chat y sms, una forma de comunicación entre los 
jóvenes”, el mismo que fue presentado en el año (2011) en la Universidad del Salvador, en San 
Salvador de Centroamérica, en él se menciona que:  
   “El lenguaje chat se desarrolla y encuentra terreno fértil en la naciente 
necesidad de expresar las emociones, el calor humano, la cercanía y toda 
emoción de la comunicación oral en la comunicación escrita desde el 
hipertexto como recurso icónico de la lengua. En este sentido se vincula el 
lenguaje sms con la emoción en el lenguaje escrito, con la creación de 
pictogramas, abreviaturas, siglas y cualquier recurso valido para 
mimetizar las mismas situaciones que se dan en un proceso de 
comunicación verbal, personal: abrazos, besos, risas, tristezas, acuerdos, 
desacuerdos, dudas, emoción, pena, enojo, llanto, amor, odio, agresión, 
miedo y cualquier emoción posible.  
 
Ernesto Antonio P, (2007) Título «El lenguaje de los chats. Entre la diversión y la subversión». 
URL: http//www.cibersociedad.net//consultado 2013-25-01 Hora: 02:30 pm. 
En este informe de proyecto de investigación no se ha podido acceder a ningún antecedente del 
problema en el Ecuador, ya que no existen dichos estudios solo se encontró un referente y es de la 
Universidad de El Salvador.
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Fundamentación Teórica 
 
Lenguaje Chat o Sms 
Antecedentes 
                                                Máquina de Escribir 
La máquina de escribir fue una herramienta indispensable para la humanidad hasta el 
aparecimiento del procesador de texto computarizado. La invención de la máquina de escribir 
permitió suplantar a los lentos copistas y le dio un carácter más oficial e impersonal a los escritos 
comerciales y políticos. El procedimiento mecánico de escritura aceleró  también el ritmo de las 
comunicaciones,  marcó un punto importante en el desarrollo de las relaciones sociales y le 
permitió a la mujer ingresar masivamente al mundo laboral como dactilógrafa, entre los siglos XIX 
y XX. 
“La máquina de escribir o maquinilla es un dispositivo mecánico, 
electromecánico o electrónico, con un conjunto de teclas que, al ser 
presionadas, imprimen caracteres en un documento, normalmente papel. La 
persona que opera una máquina de escribir recibe el nombre de mecanógrafo. 
Desde el final del siglo XIX y durante buena parte del XX, las máquinas de 
escribir fueron herramientas indispensables en las oficinas comerciales, así 
como para muchos (si no todos) los escritores profesionales. Sin embargo, en 
los ochenta los procesadores de texto en computadoras personales 
reemplazaron casi totalmente a las máquinas de escribir en las tareas propias 
de éstas, si bien siguen siendo populares en varios países  y en algunos nichos 
de mercado.” 
 
AGENCIA EFE (2005) Título la máquina de escribir disponible en  
http://www.educar.org/.http://www.saberia.com consultado. 2013-01-12 Hora: 3:20. 
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TELÉGRAFO 
Este tipo de dispositivo reemplazó a los sistemas de transmisión de señales ópticas de 
semáforos, convirtiéndose así en la primera forma de comunicación eléctrica.  
“El telégrafo es un dispositivo que utiliza señales eléctricas para la 
transmisión de mensajes de texto codificados, mediante líneas alámbricas o 
radiales. El telégrafo eléctrico, o más comúnmente sólo 'telégrafo', reemplazó 
a los sistemas de transmisión de señales ópticas de semáforos, como los 
diseñados por Claude Chappe para el ejército francés, y Friedrich Clemens 
Gerke para el ejército prusiano, convirtiéndose así en la primera forma de 
comunicación eléctrica”.   
 
AGENCIA EFE (2005) Título la máquina de escribir disponible en  
http://www.educar.org/.http://www.saberia.com consultado. 2013-01-12 Hora: 3:20. 
 
 
Primeros Desarrollos 
En 1746 el científico y religioso francés Jean Antoine Nollet, reunió a unos doscientos monjes 
en un círculo de alrededor de una milla (1,6 km) de circunferencia, conectándolos entre sí con 
trozos de alambre de hierro. Nollet luego descargó una batería de botellas de Leyden a través de la 
cadena humana y observó que cada uno reaccionaba en forma prácticamente simultánea a la 
descarga eléctrica, demostrando así que la velocidad de propagación de electricidad era muy alta.  
En 1753 un colaborador anónimo de la publicación Scots Magazine sugirió un telégrafo 
electrostático. Usando un hilo conductor por cada letra del alfabeto, podía ser transmitido un 
mensaje mediante la conexión de los extremos del conductor a su vez a una máquina electrostática, 
y observando las desviaciones de unas bolas de médula en el extremo receptor. 
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EL FAX 
El fax ha logrado ampliarse a todas las tecnologías de comunicaciones actuales, pero muchos 
culpan al fax de que la tecnología digital no haya avanzado demasiado como para empezar a 
adoptarla. 
“Fax (abreviación de facsímil), a veces llamado telecopia, es la transmisión 
telefónica de material escaneado impreso (tanto texto como imágenes), 
normalmente a un número de teléfono conectado a una impresora o a otro 
dispositivo de salida. El documento original es escaneado con una máquina de 
fax, que procesa los contenidos (texto o imágenes) como una sola imagen 
gráfica fija, convirtiéndola en un mapa de bits, la información se transmite 
como señales eléctricas a través del sistema telefónico. El equipo de fax 
receptor reconvierte la imagen codificada, y la imprime en papel. Antes del 
triunfo de la tecnología digital, durante muchas décadas, los datos escaneados 
se transmiten como señal analógica”.  
AGENCIA EFE (2005) Título el telégrafo de escribir disponible en  
http://www.educar.org/.http://www.saberia.com consultado. 2013-01-12 Hora: 3:20. 
 
Utilidad del Fax 
Inicialmente, el fax se usaba exclusivamente en el periodismo, pero su eficiencia y el afán de 
modernización hicieron que se integrase posteriormente a los negocios. El fax se utiliza para enviar 
y recibir imágenes de todo tipo. Se le han integrado luego tecnologías nuevas como un disco duro y 
un reproductor de semitonos, y tempranamente se anexó a un teléfono regular. Japón fue el mayor 
usuario de esta tecnología, implantando tecnologías de punta a este aparato. El fax ha logrado 
ampliarse a todas las tecnologías de comunicaciones actuales, pero muchos culpan al fax de que la 
tecnología digital no haya avanzado demasiado como para empezar a adoptarla. A pesar del éxito 
del fax, está muy lejos de formar parte de la denominada "oficina sin papeles". 
Aunque en la actualidad el uso del fax disminuye en favor de internet y el correo electrónico 
(¿para qué imprimir y enviar por fax un documento, si el fichero de este puede enviarse como 
adjunto?), son muchas las compañías que todavía mantienen servicios de fax. 
AGENCIA EFE (2005) Título la máquina de escribir disponible en  
http://www.educar.org/.http://www.saberia.com consultado. 2013-01-12 Hora: 3:20. 
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PRIMERA VARIABLE LENGUAJE CHAT O SMS 
EL INTERNET: LAS SALAS DE CHAT 
Esta comunicación se da a través de los servicios de chat y se caracteriza por su dinamismo, lo 
cual al mismo tiempo supone una limitación intrínseca. Por ejemplo, por la construcción misma de 
los chats, la elaboración de oraciones complejas de varios renglones supone una desventaja, debido 
al desplazamiento continuo de las líneas de texto del chat. Por otro lado, los chats surgen como una 
alternativa de comunicación equivalente a una conversación informal y cotidiana. Es por ello que a 
menudo se sacrifican las normas gramaticales y ortográficas, en beneficio de una mayor rapidez y 
agilidad de la comunicación. Así, por ejemplo, el uso de tildes es frecuentemente inexistente. En 
realidad, aunque se trata de un método de comunicación escrito, equivale a una comunicación oral.  
“Este tipo de lenguaje característico adolece de una gran falta de 
comunicación extra más allá de las propias palabras, como por ejemplo en 
una conversación cara a cara, en la cual no solo se cuentan las propias 
palabras, sino la entonación o el lenguaje corporal.  Aunque en ocasiones 
debido a la rapidez del medio pueden producirse errores tipográficos casuales 
(por ejemplo, las letras b y v son contiguas en los teclados QWERTY, los más 
extendidos), también cabe destacar el uso incorrecto adrede del lenguaje y la 
transgresión de las normas gramaticales a propósito como recurso 
humorístico o seña de identidad. Considerando el rango de edad de los 
usuarios donde el lenguaje chat está más extendido, precisamente la 
identificación del individuo cobra una mayor fuerza, al tratarse 
frecuentemente de adolescentes que desean distanciarse de sus iguales, bien 
como simple diferenciación o bien como simple demostración de rebeldía 
hacia el sistema”. 
ANFOSSI, A. (2005) Título Salas de chat disponible URL: http://www.wikipedia.com  2013-01-
12,  3:50 
Hace referencia a los errores tipográficos que se pueden producir con mucha frecuencia en el 
lenguaje chat, pero es en este tipo de comunicación se encuentra la Teoría de “Economía” de 
Martinet. 
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Una evolución: los mensajes SMS 
El caso de los teléfonos móviles o celulares se hereda directamente del telégrafo. En este caso, 
nos encontramos también con un medio restrictivo, pues los mensajes cortos pueden contener un 
máximo de 160 caracteres, lo cual limita la cantidad de palabras que se pueden utilizar para 
comunicarse.  Por tanto, se produce una economía del lenguaje para minimizar el coste de la 
comunicación, recurriendo a abreviaturas en relación a la fonética y el significado de las palabras, 
sacrificando tildes y letras fácilmente predecibles según el contexto. 
ANFOSSI, A. (2005) Título Salas de chat disponible URL: http://www.wikipedia.com  2013-01-
12,  3:50 
Debido al uso de este lenguaje, aparecieron detractores que consideran que así se perderá la 
escritura de cada idioma. Los usuarios del XAT que escriben en un lenguaje exageradamente corto, 
que simplifican palabras y que no respetan la ortografía reciben la denominación de cháters o 
chateros. 
 
Escritura en los SMS. 
En esta escritura se reemplazan palabras por símbolos fonéticamente equivalentes, se cambian 
palabras por letras que suenen igual y se demuestran emociones con “emoticonos”. De esta forma 
de comunicación usada por los jóvenes se derivan las nuevas formas del lenguaje escrito, que cada 
vez son más, y su uso aumenta en otros sectores sociales. Es así como se origina el cambio de 
fonemas y grafemas que se ven en celulares, en chats, en cartas, en correos electrónicos, cuadernos 
de clase e incluso en exámenes y en publicidades. Con el tiempo esta escritura ha ido 
transformándose y pueden notarse algunos cambios ejemplos tomados del internet como fuente de 
consulta:  
“Como la supresión del grafema «e» delante de una «s», como en la palabra 
sponja y en todos los verbos que comienzan con letra «e», como star, scribir, 
stirar, que significan estar, escribir y estirar, respectivamente. También se 
suprimen las «e» después de una «p» y «t» y la «a» detrás de una «c», como 
en las palabras prezoso ('perezoso'), ntro ('entero') y se quita la vocal «a» 
como en las palabras vak ('vaca') y akriciar ('acariciar'). Se quitan los 
grafemas «q» y «ch»; en algunos casos se eliminan la «h» y la «z»; se cambia 
la «y» por la vocal «i». Además, hay cambios gramaticales más notorios como 
el cambio en pronombres y artículos y otros componentes de la oración. 
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También suelen usarse minúsculas y mayúsculas intercaladas. Por ejemplo: 
iO sOi UnA XiK mUi dvRtiDa («Yo soy una chica muy divertida»). También 
suelen usarse caracteres especiales: ŞĬмÞ§øňŝ_łǻ_pęli©ůlẵ («Simpson la 
película»), iø †ê kẽrö («Yo te quiero»)”. 
Ejemplos de escritura de los SMS 
• + (más) 
• +a (masa) 
• a2 (adiós) 
• ad+ (además) 
• salu2 (saludos) 
• tmb (también) 
• tp (tampoco) 
• ppio (principio) 
• nd (nada) 
• ak (acá) 
• q (que) 
• qndo (cuando) 
• tkm (te quiero mucho) 
• xa (para) 
• xo (pero) 
• xq, xk (porque) 
• x (por; beso) 
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• xlo- (por lo menos) 
• xoxo (abrazos y besos) 
• bn (bien) 
• bno(bueno) 
• ns vms dsps (nos vemos 
después) 
• ns vms mñn (nos vemos 
mañana) 
• ntp (no te preocupes) 
• ntc (no te creas) 
• wenas (buenas) 
• way (guay) 
 
ANFOSSI, A. (2005) Título Salas de chat disponible URL: http://www.wikipedia.com  2013-01-
12,  3:50 
El lenguaje sms no resulta malo pero la verdadera preocupación es que se acostumbren a 
utilizarlo a diario, No cabe duda de que la economía de caracteres es un asunto importante a la hora 
de utilizar los servicios SMS de la telefonía móvil, o que durante el acto de tomar apuntes cuanta 
mayor sea la rapidez y capacidad de síntesis, menos información se perderá en el proceso, 
acercando el lenguaje SMS al nivel de la taquigrafía. 
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Teléfono celular; antecedente.-  
Las tecnologías inalámbricas han tenido mucho auge y desarrollo en estos últimos años. Una de 
las que ha tenido un gran desarrollo ha sido la telefonía celular. 
Desde sus inicios a finales de los 70 ha revolucionado enormemente las actividades que 
realizamos diariamente. Los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta primordial 
para la gente común y de negocios; las hace sentir más seguras y las hace más productivas. 
A pesar de que la telefonía celular fue concebida estrictamente para la voz, la tecnología celular 
de hoy es capaz de brindar otro tipo de servicios, como datos, audio y video con algunas 
limitaciones. Sin embargo, la telefonía inalámbrica del mañana hará posible aplicaciones que 
requieran un mayor consumo de ancho de banda. 
 
BREVE HISTORIA DE LA TELEFONÍA CELULAR 
Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como "el padre de la 
telefonía celular" al introducir el primer radioteléfono, en 1973, en Estados Unidos, mientras 
trabajaba para Motorola; pero no fue hasta 1979 cuando aparecieron los primeros sistemas 
comerciales en Tokio, Japón por la compañía NTT. 
Estados Unidos, adoptó reglas para la creación de un servicio comercial de telefonía celular, en 
1983 se puso en operación el primer sistema comercial en la ciudad de Chicago. 
Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía celular como una alternativa 
a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología tuvo gran aceptación, por lo que a los pocos 
años de implantarse se empezó a saturar el servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de 
desarrollar e implantar otras formas de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas 
analógicos a digitales, con el objeto de darles cabida a más usuarios. Para separar una etapa de la 
otra, la telefonía celular se ha caracterizado por contar con diferentes generaciones.  
ANFOSSI, A. (2005) Título Salas de chat disponible URL: http://www.escritosdepsicologia.es 
2013-01-12,  3:50 
Pero sin duda alguna el teléfono móvil se ha convertido en una prolongación de la imagen 
social, es el más intimo medio de expresión y su principal usuario, la población joven, se ha 
convertido en la denominada “Generación de la Red” 
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SEGUNDA VARIABLE LENGUAJE ESTÁNDAR 
LOS NIVELES DE USO DEL IDIOMA COMO COADYUVANTES 
 
 
Lenguaje estándar 
Una lengua estándar, estándar lingüístico o variedad estándar (concepto que no debe ser 
confundido con los de norma lingüística, lengua escrita o lengua literaria) es una variedad 
ampliamente difundida, y en general entendida por todos los hablantes de la lengua, 
frecuentemente es la forma usada en la educación formal y la usada más ampliamente por los 
medios de comunicación. En muchos casos, aunque no siempre, la forma estándar puede ser una 
lengua planificada a partir del diasistema de una lengua, con el objeto de obtener un modelo de 
lengua unitario para la enseñanza, los usos oficiales y los usos escritos y formales, que a su vez 
permita cohesionar política y socialmente el territorio donde es oficial. 
El proceso de estandarización está incluido en la parte de la política lingüística relativa a la 
modelación formal de una lengua, a la adscripción de un estatus jurídico y administrativo, y al 
fomento de su adquisición, conocido en sociolingüística como planificación lingüística. 
 
Lenguaje Popular. 
Son las transformaciones que se dan a menudo en la lengua de un pueblo, comprenden las 
expresiones espontáneas de éste en las diversas épocas. 
“La lengua popular, pues, es el producto de las características, psicológicas, 
etnológicas, sociológicas del pueblo hablante, las cuales influyen 
poderosamente, en los hábitos lingüísticos de ese pueblo, hasta el punto de 
determinar las características fonéticas y aun sintácticas de su lengua en el 
momento de hablar”. 
En cierto modo, el concepto de lengua popular resume, en su conjunto lo que hemos descrito 
como dialecto, jerga, lengua vulgar y lengua coloquial. Y hasta cabría decir que lengua popular y el 
habla son, en alguna medida, términos muy próximos. 
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Ejemplos léxicos de lengua popular sierra centro del Ecuador  presente en la red: 
- Achachay = Expresión quichua que quiere decir que hace frío. 
- Acolitar = Acompañar, ayudar. 
- Alhaja = Simpático, bonito. 
- Allulla = Pan típico de la ciudad de Latacunga, hecho con harina. 
- Aquisito nomás = Expresión que quiere decir que un lugar está cerca, sin 
definición. 
- Arrarray = Expresión quichua que quiere decir que algo está muy caliente o 
quema. 
- Atatay = Expresión quichua que denota asco. 
- Biela = Cerveza. 
- Cacho = Chiste. 
- Caleta = Casa. 
- Canelazo = Bebida alcohólica típica de la Sierra. Aguardiente con canela y clavo 
de olor que se sirve caliente. 
- Chapa = Término despectivo para referirse a un policía. 
- Chapa Acostado = Rompevelocidades usados en calles y carreteras. 
- Chaquiñán = Sendero. 
- Chévere = Divertido, interesante, pleno. 
- Chiva = Autobús (usualmente antiguo) con la carrocería abierta usado en lugares 
de clima caliente. 
- Cholo = 1) Mestizo. 2) Término despectivo usado para referirse a algo o alguien. 
- Choro = Ladrón. 
- Chupar = Beber bebidas alcohólicas. 
- Chuchaqui = Resaca. 
- Chugchucara = Plato típico de la ciudad de Latacunga. Consiste en fritada, canguil, 
papas fritas, tostado, mote, empanada y maqueño frito. 
- Chumado = Borracho. 
- Guagua = Palabra quichua para bebé, niño pequeño. 
- Guambra = Palabra quichua para niño. 
- Guatita = Diminutivo de guata (barriga) 2) Plato típico que contiene estómago de 
res. 
- Huasipichai = Fiesta que se realiza al estrenar una casa o departamento (no importa 
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si ya es usado, lo importante es la fiesta). 
- Jamar = Comer. 
- Llapingacho = Comida típica a base de tortilla de papa y queso. Se sirve con 
salchicha y huevo frito. 
- Locro = Sopa típica de la Sierra con papa, leche, queso y aguacate. 
- Longo = 1) Palabra quichua para joven. 2) Insulto. 
- Mama cuchara = Calle sin salida. 
- Man = Tipo/a, persona. 
- Menestra = Plato típico con arroz y lentejas o frijoles. 
- Mucha = Beso en quichua. 
- Mushpa = Tonto en quichua. 
- No sea malito = Expresión utilizada a manera de ruego. Se la utiliza cuando se 
necesita un favor. 
- Norio = Persona muy estudiosa, aburrida e introvertida.  
- Ñaño/a = Hermano/a. También se aplica a un gran amigo. 
- Pacheco = Frío. 
- Pite = Un poquito. 
- Sapo = Corrupto, alguien que saca ventaja de algo en perjuicio de otros. 
- Seco = Forma local de cocinar las carnes, especialmente el chivo y las aves. 
- Simón = Sí. 
- Sobrado = Soberbio, engreído. 
- Soroche = Mal de altura, mareo y náusea. 
- Taita = Palabra quichua para papá. 
- Yahuarlocro = Variación del Locro. Se le aumenta carne y sangre de borrego. 
 
ARAÚJO E SÁ, M. y MELO, S. (2003) Título tipos de lenguaje URL: http://www.wikipedia.com  
2013-01-12,  1:50 
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Lenguaje Vulgar 
Variedad lingüística empleada por sectores sociales que no han accedido a la escolarización. 
Presenta incorrección idiomática, expresiones malsonantes o soeces, pobreza léxica, oraciones 
breves y de sentido incompleto. 
“La lengua vulgar es un término lingüístico que hace referencia a la lengua 
hablada por la gente, en lugar de la lengua literaria. Este término es similar al 
de lengua vernácula. El término lengua vulgar a veces se utiliza para 
describir la lengua local o el dialecto local, que está vivo, en lugar de una 
lengua muerta. El significado de la palabra vulgar proviene del latín, vulgus 
que significa de las personas de las calles, diario.´ Frecuentemente, la gente 
entiende mal el significado del término porque éste es un adjetivo que 
también significa indecente o grosero. Sin embargo, en lingüística, la palabra 
vulgar se utiliza para referirse a una lengua no oficial. 
A veces, una lengua vulgar se refiere a un dialecto no estándar de una lengua 
global. Lenguas vulgares utilizan las reglas de gramática no estándar. 
Algunos definen una lengua vulgar como el habla que se utiliza en lugares 
íntimos. El lenguaje vulgar es propio de hablantes con un escaso nivel de 
instrucción. El insuficiente dominio del lenguaje da lugar a errores, pobreza 
léxica e impropiedades gramaticales (vulgarismos, incorrecciones fonéticas, 
léxico reducido) que condicionan las posibilidades expresivas así como la 
correcta adaptación a las diferentes situaciones comunicativas”. 
El lenguaje vulgar es escaso y pobre vocabulario, que se reemplaza por gestos y palabras 
groseras. Se utilizan muchas muletillas, repetición de términos a veces poco apropiados para la 
situación, abundancia de vulgarismos y expresiones defectuosa, inversión de orden de los 
pronombres, uso de expresiones locales y regionales e incluso barbarismos. 
Falta contacto con la lengua estándar, este es  empleado por gente de escasa o de ninguna 
cultura. En ese caso podemos encontrar errores fonéticos, sintácticos, léxicos propios del lenguaje 
vulgar. 
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Ejemplos de vulgarismos actuales, región sierra-centro del Ecuador 
Fritiando= Friendo 
Bañee= Bañe 
Sube arriba= Suba 
Baja abajo= Baje 
Entra adentro= Entra     
Sal afuera= Sal 
Hayga o no hayga= Haya o no haya 
Papas con sarsa= Papas con salsa 
Cequia= Sequía     
Vuelta está asistiendo= Nueva mente asiste  
Jaguar la ropa= Enjuagar la ropa 
Me fí= Me fui 
Incurtido= Encurtido 
Ya ha de ber venido= Ya ha de haber venido 
Truje= Traje 
Lluvió= Llovio 
Compania= Compañía 
Bañenos= Bañemos 
Saltenos= Saltemos 
Leendo= Leyendo 
Cedular= Celular 
Traendo= Trayendo 
Amígdolas= Amigdalas  
Le vamos a comerle= Lo vamos a comer 
Estése donde se estése= Este donde se este 
Me voy a bañarme= Me voy a bañar  
 
 
ARAÚJO E SÁ, M. y MELO, S. (2003) Título tipos de lenguaje URL: http://www.wikipedia.com  
2013-01-12,  1:50 
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LA COBA, EL ARGOT Y LAS JERGAS  
El siguiente texto fue útil para este trabajo de investigación ya que en él se pudo  encontrar 
detalladamente lo que es la coba, la jerga y el argot. A diferenciar los distintos tipos de jergas 
dentro de los diferentes grupos sociales que las han creado como son la jerga estudiantil, jerga 
política, jerga periódica, jerga médica, jerga juvenil, jerga de drogadictos etc., lo cuales tienen su 
propia forma de expresión utilizando los códigos adecuados para poder comunicarse dentro de su 
propio grupo social.  
En el documento recopilación de Jacqueline Caicedo y Sonia Lenk ¡HABLA SERIO¡ COBA Y 
JERGA ESTUDIANTIL (Una alternativa para la comunicación) impreso en Ecuador Ed. 
Abrapalabra editores primera edición: Agosto, 1989 de varios autores se nos permite responder a 
las interrogantes sobre el lenguaje, la coba y la jerga estudiantil.  
Dentro de las particularidades que brinda el lenguaje se encuentra la creatividad. Gracias a ésta, 
toda lengua se enfrenta a una gran cantidad de posibilidades de expresión a partir de códigos espe-
cíficos, los mismos que hacen que las sociedades y los grupos humanos más pequeños realicen su 
comunicación de una manera más precisa. A estos códigos específicos o subestándar se los llama 
comúnmente jergas, hablas jergales, jerigonza, hablas de grupo, hablas de germanía, argots, etc. 
Wuff, Enrrique, “Lenguaje y Lenguas”, Colección Salvat T.C  Temas Claves, Aulas 
Abiertas, Barcelona, 1981, llaman jerga al: 
 "léxico específico de una profesión o una ciencia"                                                                          
pg. 50.    
  M, Cabrera Toledo, Lingüístico, Lenguaje y Sociedad, Machala, Universidad de 
Machala, 1984 Así como: 
"la lengua especial de un grupo social diferenciado, usada por sus miembros 
sólo mientras son integrantes de ese grupo social ya que fuera de él hablan la 
lengua común. Casi todo grupo social tiene su jerga. Se habla de jerga 
estudiantil, jerga política, jerga periodística, jerga médica, jerga juvenil, jerga 
de drogadictos, etc. Estas jergas se caracterizan principalmente por tener un 
léxico específico referido al grupo que las ha creado”. Pg. 50-73.                                            
Estos autores expresan que la jerga es una lengua especial para cierto grupo social 
diferenciado, ya que estas se caracterizan por tener un léxico especifico.  
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    P. Larrea Borja, castellano y Lexicografía  en su documento Lexicografía Médico 
Ecuatoriana Quito, Universidad Central del Ecuador, 1986 expresa que se denomina hablas 
de germanía a las "hablas del delito". Se las designa así: 
"por una coincidencia con una invariada fonética medieval, que ha 
conservado la ge directamente del latín: germanus-hermano-con la hache 
aspirada- para designar a los grupos delictivos que, naturalmente, querían 
conservar sus secretos y por eso inventaron muchas claves incomprensibles..." 
Pg. 38 
Wulf Enrrique “Lenguaje y Lenguas, Colección Salvat T.C., Temas Clavas, Aulas 
Abiertas Salvat, Barcelona, 1986. Dice:  
 “Habría que notar que esto hace referencia solamente a la jerga del hampa, a 
la que se ha dado diferentes nombres de acuerdo al lugar donde se la use. En 
Francia se la conoce con el término argot o jargon, el cual aparece 
documentado a principios del siglo XVII, a pesar de que ya desde el siglo XV 
se sabía de su existencia. El slang, se llaman cant, aparece en Inglaterra a 
fines del siglo pasado; el lunfardo lo emplean en Argentina, en la Costa del 
Plata; en España se la denomina germanía; en Alemania es el rotwelsch; en 
Italia es el furbesco y jergo; en Portugal, cálao; en Estados Unidos hay el 
slang o gansterese; el o la coa en Chile; y en Ecuador y otros países 
latinoamericanos se lo conoce como él o la "coba". El término argot es el que 
más se ha difundido y se lo utiliza como sinónimo de toda jerga.  Pg. 73  
Para Paúl Garvín y Yolanda Lastra en su documento, Antología de Estudios de Etnolingüística y 
Sociolingüística, México, Ed. Universitaria, 1974,  
“El argot es una forma especial de habla usada por ciertos grupos sociales 
cuando llevan a cabo sus actividades". Pg. 471 
El argot fue creado específicamente para grupos delictivos que querían conservar sus secretos y 
por eso inventaron muchas claves incomprensibles para no ser identificados, el término argot es 
sinónimo de jerga, sea el lenguaje del hampa o sea la jerga de cualquier grupo. De este modo, el 
término francés "argot" es reconocido como jerga; a pesar de que más se lo emplea para referirse a 
la jerga del hampa ya que al haber nuevas generaciones esta fue tomando espacio en la sociedad 
utilizada por diferentes grupos. 
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Para Jacqueline Caicedo y Sonia Lenk en su libro ¡habla serio! Expresan:   
“Realmente en el medio universitario la coba ha llegado a ser un 
metalenguaje. Cuando se requiere algún tipo de explicación o una definición 
respecto a su léxico ésta suele hacerse en su mismos términos y usando su 
mismo código, lo cual da una idea de su fuerza y vitalidad y de la manera en 
que se ha compenetrado en el espíritu estudiantil”. Pg. 16 
La coba es un sistema abierto en el sentido de que recibe en su seno todas las 
nuevas creaciones que se van dando, pero al mismo tiempo también es un 
universo cerrado, ya que en él se admiten solamente aquellos individuos que 
en un momento dado han decidido hacer uso de su riqueza expresiva. Pg. 17 
En el ámbito universitario la coba, es expresiva y cambiante, es la diferenciación de dicho 
grupo social que ha tomado un espacio amplio en el que se admiten aquellos individuos que en un 
momento dado han decidido usar sus propios códigos. 
Las jergas profesionales poseen un status muy respetable dado que se refieren a actividades 
profesionales y prestigiosas. Desde un punto de vista tradicional la coba tendría un status inferior, 
meramente, como un juego o una creación de espíritu ocioso. 
G. Haensch, La lexicografía de la Lingüística, Madrid, Ed., Gredos, 1982  
“las jergas tienen a su vez diferencias con los dialectos, los cuales se 
determinan por la región geográfica; y con los estilos lingüísticos que, 
dependiendo de la situación en la que se  encuentre el hablante, puede ser: 
lenguaje culto, familiar, popular o vulgar. Algunos lingüistas sitúan al argot 
luego del lenguaje vulgar. Por lo general, todo hablante maneja todas estas 
cuatro variedades (dialecto, jerga grupal, lenguaje técnico, estilo) en 
diferentes niveles”. Pg. 495. 
Por su expresividad, las jergas han colaborado para el desarrollo y evolución de las lenguas, tal 
ha sido su participación que han pasado a formar parte de la lengua común. 
   D. Francois, “L´argot”, en Le Langage, compilado por Andre Martinet,  1973. Considera que: "en 
todos los tiempos, la lengua ha extraído algo del argot ", pg. 625. Inclusive hay momentos en los 
que no se distingue de la lengua popular:  
"...pero cuando el argot pierde su encerramiento cualquiera que sea su 
característica lingüística tiende a distinguirse mucho menos de la lengua 
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popular, y ser menos un lenguaje secreto y hablado en una comunidad 
limitada". Pg. 626 
Es por ello que usualmente resulta difícil poder establecer límites entre la lengua común y la jerga. 
"En muchos casos, resulta también difícil decidir si un elemento léxico es aún 
"jergal" ya sea "familiar" o "popular", es decir, de uso general. Aquí hay 
que distinguir bien el origen jergal de elementos léxicos de su uso actual 
restringido a un grupo social. La palabra chaval, chico (niño), por ejemplo, es 
hoy en España "familiar" a lo sumo "popular", a pesar de su origen en la 
jerga de delincuentes, que la tomó a su vez, de la lengua de los gitanos 
españoles".  Pg. 496 
  La diferenciación entre argot y lengua popular, de las palabras que nacen en diferentes grupos 
y luego las adoptamos en nuestra vida cotidiana haciendo uso de estas. 
 
 
Características Lingüísticas del Argot. 
 
El léxico es el que se crea en el argot; la fonología, la morfología y la sintaxis no se ven 
afectadas ni sufren ningún cambio. 
También el medio de transmisión es medio restringido. Este tipo de comunicación es 
meramente oral, con excepción de publicaciones muy especializadas, o del ámbito artístico, 
literatura, etc. 
La gramática y la fonología de la lengua estándar se mantienen para permitir la creación de un 
vocabulario:                           
“La particularidad del argot es que su código no abarca toda la lengua, es 
decir, no se hace una transcodificación del vocabulario usual, sino de 
determinadas áreas muy propias de cada grupo que las ha creado”. 
El argot en si es un instrumento de comunicación secundaria, es un vocabulario parcial y 
no puede ser internacional ya que nace en cierto grupo social. El lenguaje está en constante 
dinamia, ya se trata de variedades formales, populares o de cualquier tipo. Constantemente 
se están creando nuevos términos, nuevas expresiones, así como otras van cayendo en 
desuso. 
"Los viejos y los jóvenes pueden llegar a máximas diferencias en su uso 
lingüístico por razones extralingüísticas, más profundas, como puede ser el 
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tabú o prohibiciones de ciertas formas por la edad, o más superficiales, como 
las modas, o la movilidad de la población más joven". Pg. 626 
En efecto, el argot saca partido de todas las posibilidades de creación y expresión que brinda 
una lengua, utilizando los recursos existentes para la formación de nuevas palabras con sonidos 
raros o formas llamativas. 
M, Cabrera Toledo, Lingüístico, Lenguaje y Sociedad, Machala, Universidad de Machala, 1984: 
expresa lo siguiente: 
“Los códigos coberos son creados también con una función -comunicativa. 
A veces el objetivo de esta función es esconder el significado de lo que se 
dice a personas que no comparten, que censuran las actividades que se 
relatan por este tipo de habla. Otras veces el argot se usa con un 
sentimiento de identificación de grupo, por ejemplo entre los jóvenes y 
estudiantes. 'Esta identificación quiere decir crear un mundo verbal 
propio separado de aquel en el que se mueve la gente adulta y formal.” Pg. 
59 
En el léxico argótico se observa, además que es un lenguaje muy rico por la creación de 
sinónimos que satisfacen las necesidades de expresión, especialmente para aquellos que quieren 
encontrar comunicación y diferenciarse de la sociedad a la que pertenecen. Es muy sintomático que 
sean usadas especialmente por los jóvenes, o sean los jóvenes los que las están recreando 
constantemente. 
 
Signo y  Cambio Lingüístico.- 
 
F, Saussure, en su libro Curso de Lingüística General, Ed. Losada S.A., Buenos Aires, 1973, 
define a la lengua, como un:  
“sistema de signos creados por la colectividad para permitir la comunicación. 
Es además un sistema adquirido y convencional, mientras que el lenguaje es 
la facultad del hombre para comunicarse”. 
El sistema al que se refiere Saussure es un código de signos, que no se puede aislar de la 
sociedad de manera que el signo es la unidad primordial de la lengua. Para Saussure, el signo es 
una entidad psíquica dual compuesta de concepto e imagen acústica, a los que llamó significado y 
significante, respectivamente. Para él, la relación que existe entre estos dos elementos es arbitraria, 
por lo tanto el signo lingüístico es arbitrario, es decir, el significante es arbitrario con relación al 
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significado, con el cual no guarda en la realidad ningún lazo natural de tal manera que si el signo es 
la unidad de la lengua, es de presuponer que los cambios lingüísticos se dan en primera instancia en 
éste, sea a nivel de significado o de significante. Es así como puede haber modificaciones 
fonológicas, morfológicas, semánticas, y lexicales. 
 
Tipos de Cambio.-   
 Stephen Ullman, en su obra: Semantics, an Introduction to the Science of Meaning” 
(Semántica, una Introducción a la Ciencia del Significado) presenta las tres primeras causas 
establecidas por Antoine Meillet y las otras las agrega Ullman; 
a) Causas Lingüísticas: Se dan modificaciones en el habla, mediante un proceso 
conocido como 'contagio' que consiste en el traspaso de sentido de una palabra a 
otras por aparecer juntas en diversos contextos.  
b)  Causas Históricas: A través del tiempo se dan cambios en diversos contextos 
necesarios para la creación de nuevos términos. 
c)  Causas Sociales: Existen dos tendencias que se mueven en direcciones opuestas: 
especialización y generalización. Se da una especialización y generalización.  
d) Causas Psicológicas: Muchas veces los cambios semánticos tienen origen en el 
estado anímico del hablante o en alguna característica de su personalidad. Dos 
casos se han estudiado: los factores emotivos y el tabú. 
e)  Influencia Extranjera: Muchos cambios de significado se dan por la influencia de 
modelos extranjeros. 
f) La necesidad de un Nuevo Nombre: Es uno de los factores más importantes 
para formar una nueva palabra a base de elementos ya existentes; tomar palabras 
de otras lenguas; o cambiar el significado de palabras ya existente. 
De manera que, debido a las causas aquí mencionadas, las lenguas cambian a través del tiempo. 
Una causa puede también producir diferentes efectos. En definitiva el cambio semántico es de gran 
importancia dentro del cambio léxico que se puede producir, por la necesidad de una buena 
comunicación. 
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Creación de nuevas Palabras.- 
Para Ullman en su libro, Semantics, An Introduction to the Science of Meaning, New York, 
Harper And Row Publishers, 1963,  
 “Para la creación de nuevas palabras se toman en cuenta las causas 
morfológicas, las onomatopeyas y los préstamos de idiomas extranjeros, la 
utilización de estos recursos se da tomando las reglas existentes para cada 
idioma. Así, en el caso de las causas morfológicas-. Se da reproduciendo los 
morfemas y poniéndolos como prefijos o sufijos para la creación de nuevas 
palabras, por ejemplo para formar verbos se añade las terminaciones -ar. -er, 
-ir, del español. En la coba, tenemos el caso de la palabra "camello" se forma 
"camellar". 
Las onomatopeyas se forman por imitación de sonidos de la naturaleza u 
otros. En la coba, tenemos el caso de "pac-pac" que significa golpear. Con 
frecuencia se recurre a préstamos de idiomas extranjeros y de dialectos 
regionales. Por ejemplo se han tomado verbos del inglés como "to look" 
(mirar) y se lo ha españolizado a "luquear", en el que se ha agregado el 
morfema respectivo para la formación de verbos en el español, en el caso de 
préstamos de dialectos regionales tenemos "chamo" (chico) que viene de 
Venezuela y aquí se lo usa solamente en la Coba. Pg. 40, 41,42. 
Se presenta un detalle de la formación de la coba a través de estos mecanismos para la 
creación de nuevas palabras. 
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LA JERGA JUVENIL Y SUS ORÍGENES URBANOS EN ECUADOR SIEMPRE 
VARÍAN 
 
Conversación. Una forma de pertenecer al grupo es compartir un léxico en común: 
“Ese ‘man’ sabe que yo le quiero full”, dice una joven en la parada del bus a una de sus amigas. 
“De ley”, afirma una estudiante frente a la pregunta de una compañera y luego ambas ríen con 
complicidad.   
“Verás que estoy chiro”, “Sif, loco”, “Estuvo súper denso” o ¿Me chachas?”, son otras 
expresiones que a diario se escuchan por las calles de Quito en boca de jóvenes de distintas edades 
y grupos sociales. 
Esta jerga que nace y se desarrolla entre muchachos es lo que permite que muchos jóvenes se 
identifiquen entre sí, especialmente dentro de las llamadas tribus urbanas como los emos, skaters, 
hiphoperos, roqueros, punkeros y más. 
Esto lo confirma Alex Aldás, de 17 años, quien a la hora de saludar a sus amigos prefiere usar la 
frase: “¡Qué más, brother!” y sus colegas le responden de la misma 
Este joven confiesa que a diario usa palabras propias de la jerga juvenil, porque de esa forma se 
“entiende” en su grupo. 
 
Influencia del Entorno 
 
Felipe Ogaz, (2012) investigador de culturas urbanas de Quito, señala en el diario el comercio 
publicado el 14 de febrero del 2012 que:  
“los sociolectos se generan en relación al entorno de las personas” y agrega 
que como todo en la cultura de estos novedosos lenguajes siempre “están 
sujetos a cambios y evoluciones”. Pg. 4  
Expresiones como: ‘no tengo ni una luca’, ‘camello’, ‘fresa’ o ‘mi pata del barrio’ han dejado 
de formar parte del léxico de los jóvenes. Diana Tituaña confirma que la palabra ‘bacán’ está fuera 
de moda y aunque la entiende, ella y sus amigos ya no la utilizan. 
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Ciertos grupos urbanos también usan sociolectos específicos por ejemplo el de los roqueros, 
quienes. 
“crean su propia jerga en relación a sus vivencias y a la dinámica de la 
comunicación de la que son parte y así lo harán otras culturas urbanas que 
darán al sociolecto sus matices específicos”. Pg. 4 
La jerga no sólo se evidencia en la comunicación verbal directa. También está presente en los 
mensajes (SMS) que los jóvenes se envían por teléfono o en las charlas que se dan por las redes 
sociales como Twitter o Facebook. Si bien, las jergas no son algo nuevo, los términos utilizados 
varían con cada generación ya que son producto de influencias externas como la televisión y de 
realidades contemporáneas.  
 
La confrontación 
La jerga y el ‘mal uso de las palabras’ se vuelven un problema para los padres que no alcanzan a 
comprender las diferencias generacionales que tienen con sus hijos. 
Ellos dicen que “se escucha feo como hablamos, aunque para nosotros es normal (...) A veces, 
en la casa, con los hermanos, hablamos igual que con nuestros amigos y ahí es cuando mis papás 
me reclaman”, cuenta Panga, quien reconoce que su forma de hablar depende de sus interlocutores.  
Estefanía Bolaños, estudiante de economía, también usa un vocabulario especial con sus amigos 
pero sabe que con un ingeniero no puede hablar así, porque “sería una falta de respeto y no se daría 
bien la comunicación porque podrían haber malos entendidos”.  
 Jorge Páez tiene más suerte porque sus padres respetan su independencia. “A mí no me hablan, 
se me ríen nomás”. Esto generalmente ocurre cuando usa palabras que ellos no entienden. 
En algunos casos la forma de hablar de los hijos también influye en la de sus padres. Según 
Fernanda Tapia, de 19 años, “a ellos (sus padres) ya se les ha pegado, a veces les escucho a ellos 
también que dicen ‘esos manes’, aunque antes nos reclamaban a mi hermana y a mí”. 
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Vocabulario quiteño 
De ley.  Afirmación rotunda. 
Chévere.  Agradable, buenísimo. 
Full.  Mucho. 
Denso.  Muy malo. 
No jodas.  No me molestes. 
Cague de risa.  Muy divertido. 
Ya me cagué. 
 Hice algo muy malo que tendrá malas 
consecuencias. 
¿Me cachas?  ¿Entiendes lo que te digo? 
Man. 
 Persona. Puede utilizarse en género 
masculino, femenino y en plural (manes). 
De lo last.  Muy malo. 
Huevón.  Tonto. 
Loco. 
 Utilizado en lugar del pronombre tu o al 
final de cualquier oración (Me cachas, loco) 
Sif. 
 Sí. La f al final se puede utilizar al final de 
varias palabras como: clarof, nof, etc. 
Chuta. 
 Muletilla utilizada en varios contextos 
dependiendo de la entonación. 
De uvas.  Apoyar una idea (de una). Sí. 
Dame cinco. 
 Llegará tarde, supuestamente entre cinco 
minutos y una hora. 
No, no más.  Expresión de un ‘no’ más indignación. 
Chiro.  Sin dinero. 
Bro.  Amigo. 
¡Qué goce!.  Divertido. 
Aniñado.  Persona que tiene dinero. 
Naranjas.  No. Nada. 
Foco / focaso.  Expresión que denota sorpresa. 
Simón.  Sí. 
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PRAGMÁTICA 
 
Es el uso que se le da al lenguaje, y tiene que ver tanto con su utilidad, es decir, fines prácticos, 
como el uso correcto del lenguaje de acuerdo al contexto y desarrollo lingüístico. 
“La pragmática o pragmalingüística es un sub campo de la lingüística, 
también estudiado por la filosofía del lenguaje, que se interesa por el modo en 
que el contexto influye en la interpretación del significado. El contexto debe 
entenderse como situación, ya que puede incluir cualquier aspecto 
extralingüístico: situación comunicativa, conocimiento compartido por los 
hablantes, relaciones interpersonales, etc. La Pragmática toma en 
consideración los factores extralingüísticos que condicionan el uso del 
lenguaje, esto es, todos aquellos factores a los que no se hace referencia en un 
estudio puramente formal. 
Las oraciones en sí mismas comportan un contenido semántico pero su 
significado e interpretación adecuados no dependen sólo de ese contenido sino 
que requieren un contexto lingüístico definido para ser interpretadas. Es un 
hecho elemental bien conocido que una misma oración puede tener 
intenciones o interpretaciones diferentes en diferentes contextos (puede ser 
literal, irónica o metafórica).  
FERNÁNDEZ LANZA, S. (2001) Título jerga juvenil disponible URL: 
http://en.androidwiki.com/wiki/ 2013-01-12 Hora: 8:20 pm. 
La pragmática es una disciplina que sirve para designar la ciencia de los signos en la relación de 
sus intérpretes (emisor y receptor) así que la pragmática está definida como disciplina que estudia 
el acto de hablar y de escribir es decir un acto producido en ciertos efectos, se puede decirse que la 
pragmática es la parte de la semiótica que trata del origen de los signos, de sus usos y de los efectos 
que ellos producen en la conducta dentro de la cual aparecen.  
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ESCRITURA 
 
Es un sistema de representación gráfica de una lengua pero escrita, es decir por medio de signos 
grabados o dibujos sobre un soporte. 
“La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, por 
medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. Es un método de 
comunicación humana que se realiza por medio de signos visuales que 
constituyen un sistema. Un sistema de escritura puede ser completo o 
incompleto; es completo el que puede expresar sin ambigüedad todo lo que 
puede manifestar y decir una lengua determinada”. 
FERNÁNDEZ LANZA, S. (2001) Título jerga juvenil disponible URL: 
http://en.androidwiki.com/wiki/ 2013-01-12 Hora: 5:20 pm. 
El escribir sirve para darse cuenta de experiencias que jamás se tendrán si no se sabe escribir. 
Por otra parte la escritura nos sirve para no olvidar las cosas, como por ejemplo: escribir un diario, 
una novela, la lista de compras datos de una clase o temas privados, apuntes etc. 
 
 
Conectores Pragmáticos o Textuales 
 
Los conectores textuales, también llamados marcadores o conectores discursivos, sirven para y 
guiar y cohesionar los fragmentos del discurso. Son como unas señales que orientan la información 
ya que estos elementos ponen en conexión las unidades del texto (enunciados, párrafos) 
ordenándolas y estableciendo diversas relaciones significativas entre ellas (aditivas, de causa-
efecto, de síntesis, etc.). 
 Los marcadores o conectores discursivos no pertenecen a una categoría morfológica 
determinada, pueden ser conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas o adverbiales e incluso 
oraciones. 
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PROSODIA 
La prosodia es una rama de la lingüística que analiza y representa formalmente aquellos 
elementos de la expresión oral, tales como el acento, los tonos y la entonación. 
Pero la prosodia también trata la manifestación concreta en la producción de las palabras. 
Desde el punto de vista fonético-acústico a la variación de la frecuencia fundamental, la 
duración y la intensidad que constituyen los parámetros prosódicos físicos. La prosodia 
puede dividirse convenientemente en dos aspectos: 
• El primero considera aspectos suprasegmentales, es decir, que trata la entonación de la 
frase en su conjunto. 
• El segundo controla la melodía, fenómenos locales de coarticulación, acentuación. 
FERNÁNDEZ LANZA, S. (2001) Título jerga juvenil disponible URL: 
http://en.androidwiki.com/wiki/ 2013-06-12 Hora: 6:20 pm. 
La prosodia se generaba mediante sistemas basados en reglas, obtenidas a partir de estudios 
lingüísticos y retocados empíricamente hasta conseguir un habla sintética aceptable. Actualmente 
se empiezan a utilizar métodos estadísticos sobre bases de datos para generar automáticamente 
modelos prosódicos. 
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APÓCOPE 
En gramática, una apócope (del griego apokopé < apokopto, "cortar") es un metaplasmo donde 
se produce la pérdida o desaparición de uno o varios fonemas o sílabas al final de algunas palabras 
(cuando la pérdida se produce al principio de la palabra se denomina aféresis, y si la pérdida tiene 
lugar en medio de la palabra se llama síncopa). Era figura de dicción según la preceptiva 
tradicional. 
En español se apocopan algunos adjetivos, adverbios, sustantivos, verbos y determinantes.  
Ejemplos de Apócopes  
 
-cole → colegio  
-foto → fotografía 
 -mini → minifalda 
-moto → motocicleta  
-nazi → nacionalsocialista 
radio→radiorreceptor,radioemisora 
-tele → televisión  
-Ade → Adela  
-Adri/Adry → Adrián/Adriana  
-Alber/Albert/beto → Alberto 
 -Ale/"jano" → Alejandro/Alejandra 
 -Alex → Alexander/Alexandra    
 
-bueno → buen: "buen día" 
 -malo → mal: "mal augurio" 
- grande → gran: "gran elefante" 
-santo → san: "San Antonio"  
-Tanto → tan y cuanto 
 -recientemente → recién 
-Ciento → cien 
 -uno → un  
-primero → primer 
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Definición de Términos Básicos 
 
Máquina de escribir.- La máquina de escribir o maquinilla es un dispositivo mecánico, 
electromecánico o electrónico, con un conjunto de teclas que, al ser presionadas, imprimen 
caracteres en un documento, normalmente papel. La persona que opera una máquina de escribir 
recibe el nombre de mecanógrafo. 
 
Telégrafo.- es un dispositivo que utiliza señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto 
codificados, mediante líneas alámbricas o radiales. 
Fax: (abreviación de facsímil), a veces llamado telecopia, es la transmisión telefónica de material 
escaneado impreso (tanto texto como imágenes), normalmente a un número de teléfono conectado 
a una impresora o a otro dispositivo de salida. 
Salas chats: Esta comunicación se da través de los servicios de chat se caracteriza por su 
dinamismo, lo cual al mismo tiempo supone una limitación intrínseca. Por ejemplo, por la 
construcción misma de los chats, la elaboración de oraciones complejas de varios renglones supone 
una desventaja, debido al desplazamiento continuo de las líneas de texto del chat. 
Mensajes SMS: los teléfonos móviles o celulares hereda directamente del telégrafo. En este caso, 
nos encontramos también con un medio restrictivo, pues los mensajes cortos pueden contener un 
máximo de 160 caracteres, lo cual limita la cantidad de palabras que se pueden utilizar para 
comunicarse. 
Escritura en los SMS: En esta escritura se reemplazan palabras por símbolos fonéticamente 
equivalentes, se cambian palabras por letras que suenen igual y se demuestran emociones 
con emoticonos. 
Lenguaje Popular: Son las transformaciones que se dan a menudo en la lengua de un pueblo, 
comprenden las expresiones espontáneas de éste en las diversas épocas. 
La Lengua Vulgar: es un término lingüístico que hace referencia a la lengua hablada por la gente, 
en lugar de la lengua literaria. Este término es similar al de lengua vernácula. 
Jerga: es un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí los integrantes de un cierto grupo 
social. Esta especie de dialecto puede resultar difícil de entender para aquellos que no forman parte 
de la mencionada comunidad. 
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Argot: sinónimo de jerga, muchas veces se habla indistintamente de uno u otro para referirse a lo 
mismo, sea el lenguaje del hampa o sea la jerga de cualquier grupo. En muchos casos esto ocasiona 
confusiones sobre la terminología a usarse y sobre las definiciones que se dan. De este modo, el 
término francés "argot" es reconocido como jerga; a pesar de que más se lo emplea para referirse a 
la jerga del hampa. 
 
La Coba: es un sistema abierto en el sentido de que recibe en su seno todas las nuevas creaciones 
que se van dando, pero al mismo tiempo también es un universo cerrado, ya que en él se admiten 
solamente aquellos individuos que en un momento dado han decidido hacer uso de su riqueza 
expresiva. 
Fonema: Los fonemas no son sonidos con entidad física, sino abstracciones mentales o 
abstracciones formales de los sonidos del habla. 
Pragmática: Es el uso que se le da al lenguaje, y tiene que ver tanto con su utilidad, es decir, fines 
prácticos, como el uso correcto del lenguaje de acuerdo al contexto y desarrollo lingüístico. 
Escritura: Es un sistema de representación gráfica de una lengua pero escrita, es decir por medio 
de signos grabados o dibujos sobre un soporte. 
Conectores Pragmáticos o Textuales: Los conectores textuales, también llamados marcadores o 
conectores discursivos, sirven para y guiar y cohesionar los fragmentos del discurso. Son como 
unas señales que orientan la información ya que estos elementos ponen en conexión las unidades 
del texto (enunciados, párrafos) ordenándolas y estableciendo diversas relaciones significativas 
entre ellas (aditivas, de causa-efecto, de síntesis, etc.). 
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Fundamentación legal 
Capítulo III 
La presente investigación es un acercamiento a una tendencia relativamente nueva en las 
comunicaciones: el lenguaje chat o lenguaje sms. Desde su definición técnica y etimológica, su 
historia y algunos antecedentes, así como las concepciones que se tienen teóricamente del mismo 
como un lenguaje emergente, establecido y ya en proceso de evolución. 
Constitución del Ecuador 
Sección tercera: Comunicación e información 
Art.16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente. Diversa y participativa, en todos 
los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 
lengua y con sus propios símbolos. 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
Ley de Educación Superior 
Reglamento para el otorgamiento de grados de la facultad de filosofía  
Art.2.- Crear y difundir el conocimiento tecnológico arte y cultura, formar profesionales 
investigadores y técnicos críticos del nivel superior, y crear el espacio para el análisis y solución de 
los problemas nacionales. 
Art.3.- La Universidad Central del Ecuador lidera la gestión cultural académica científica, y 
administrativa del instituto nacional de educación superior SN, para contribuir al desarrollo del país 
y de la humanidad, insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus perspectivas el 
reglamento de régimen académico del sistema nació de educación superior Universidad Central del 
Ecuador. 
Art.5.- En el artículo cinco de la Universidad Central del ecuador en el numeral cuatro se refiere 
que es necesario promover fortalecer y difundir la investigación científica, cultural y artística de los 
objetivos de la Universidad Central del Ecuador en el numeral dos manifiesta que es importante 
realizar multa, inter, transdiciplinariamente los problemas fundamentales de la sociedad 
proponiendo alternativas de solución para superar las inquietudes de las incorporaciones, divisiones 
de clases etnias, géneros, ambiente e interculturalidad. 
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Caracterización de las Variables  
Variable Independiente: El lenguaje chat o Sms adopta en la juventud en general una forma de 
diferenciación social, el teléfono móvil se ha convertido en una prolongación de la imagen social, 
es el más intimo medio de expresión y su principal usuario, la población joven, se ha convertido en 
la denominada “Generación de la Red” como un nuevo concepto de comunicación que denota 
agilidad, rapidez y disponibilidad. 
 
Pero este lenguaje se crea a partir de la necesidad de una sociedad que necesita la transmisión de 
información y, en última instancia, las relaciones sociales respondiendo a una manera específica de 
codificar el lenguaje que se asemeja mucho a la denominación instrumental de los objetos y cosas 
que nos rodean. 
 
Variable Dependiente: El lenguaje estándar, es la variedad ampliamente difundida, y en general 
entendida por todos los hablantes de la lengua, frecuentemente es la forma usada en la educación 
formal y la usada más ampliamente por los medios de comunicación. En muchos casos, aunque no 
siempre, la forma estándar puede ser una lengua planificada a partir del diasistema de una lengua, 
con el objeto de obtener un modelo de lengua unitario para la enseñanza, los usos oficiales y los 
usos escritos y formales, que a su vez permita cohesionar política y socialmente el territorio donde 
es oficial. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
 
El presente proyecto tiene como meta principal investigar un problema que se produce en todo 
sector social, siendo el enfoque el segundo de bachillerato del colegio Nacional Experimental “Juan 
Pío Montufar” el nivel de utilización de el lenguaje Chat o Sms y sus atentados en el lenguaje 
estándar; es por ello que en su contenido investigativo se planteó en dos variables: el lenguaje Chat 
o Sms, como variable dependiente y el lenguaje estándar como dependiente. 
El informe de investigación es de carácter Cuanti-cualitativo, ya que partió de un universo 
determinado con un problema que es muy novedoso en la investigación pues se busca que los 
estudiantes tomen conciencia al escribir en un examen, documentos, deberes, carteles etc. Sin dejar 
escapar el lenguaje chat, ya que se realizó con estudios en pequeñas escalas que solo se presentaron 
así mismo haciendo énfasis a la validez de la investigación a través de la proximidad a la realidad 
práctica. El nivel descriptivo me permitió recoger opiniones de los estudiantes sobre el tema de 
investigación y proponer mejoras. 
Este proyecto es de modalidad Socio-educativo, debido a que en el sector educacional se 
presenta una gran demanda investigativa, de toda índole y necesidad requeridas: esta investigación 
se centro en adolecentes de dicho colegio ya mencionado. 
Se empleo dos tipos de investigación que ayudaron a desarrollar de mejor manera un buen 
levantamiento de información planteando soluciones al problema: 
a) Investigación Científica.- Este proyecto consta de este tipo de investigación porque en el 
capítulo II, en la parte del Marco Teórico, se tuvo que realizar investigaciones bibliográficas 
y virtuales del tema planteado. 
 
b) Investigación de Campo.- A través de la observación se obtuvo datos verídicos del 
problema ocasionado en los adolescentes del plantel, a través de las encuestas. 
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Población y Muestra 
 
Población.  
El universo es estudio en esta investigación, estará constituido por: 150 estudiantes del 2do de 
bachillerato del colegio Nacional Experimental “Juan Pío Montúfar”. La cual colaboró en el 
proyecto de investigación. 
Muestra.  
Al tratarse de una población reducida, los parámetros de investigación recomiendan que no se 
proceda con el muestreo y más bien se trabaje con todo el universo. 
 
 
 Muestra 
PERSONAL NÚMERO 
 
JÓVENES 
 
150 
 
TOTAL 
 
150 
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Operacionalización de Variables 
 
 
Dentro de la Operacionalización de Variables se realizó una matriz para dar a conocer lo más destacable 
del tema que se investigó con el objetivo de que el trabajo sea de fácil comprensión y ejecución a fin de que 
todos los involucrados dentro del mismo salgan de alguna manera beneficiados.  
 
La Matriz de Operacionalización de Variables cuenta con sus dos variables indispensables, variable 
independiente y variable dependiente, en las cuales se presenta las dimensiones más relevantes, para luego 
sacar sus respectivos indicadores y finalizar estudiándolos con mucha moderación para elaborar la encuesta 
que servirá de manifestación verídica en el tema de investigación y que fue aplicada a una población 
determinada como fue al segundo de bachillerato del Colegio experimental “Juan Pío Montufar” de la 
ciudad de Quito. 
 
De este modo, la Matriz de Operacionalización de Variables es la siguiente: 
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Matriz de Operacionalización de Variables 
 
 
Variables 
 
Dimensión 
 
  Indicadores 
 
Ítems 
 
Variable 
Independiente 
 
 
 Lenguaje Chat O 
Sms  
 
 
 
 
 El Internet  
 
Los mensajes Sms 
 
Teléfono celular 
 
Breve historia de la telefonía 
celular 
    
Las salas de Chat 
 
Escritura en los Sms 
 
Antecedentes 
 
Tecnología 
 
10 
 
1-2-12-13 
 
10 
 
3-11 
 
 
Variable 
Dependiente 
 
 
Lengua Estándar 
 
 
Lenguaje Estándar 
 
Lenguaje Popular 
 
 
Lenguaje Vulgar 
 
 
 
La Coba, el Argot y las Jergas 
 
 
 
 
 
 
 
La jerga juvenil y sus orígenes 
urbanos en ecuador siempre 
varían 
 
 
 
 
 
Uso correcto del lenguaje 
 
Léxicos de lengua popular sierra 
centro del Ecuador 
 
Vulgarismos actuales, región 
sierra centro del Ecuador 
 
Características lingüísticas del 
Argot 
 
Signo y cambio Lingüístico 
 
Tipos de cambio 
 
Creación de nuevas Palabras 
 
 
Influencia del Entorno 
 
La confrontación 
 
Pragmática 
 
Escritura 
 
Prosodia 
 
Apócope  
  
 
7- 8 
 
16 
 
 
16 
 
 
5 
 
 
16 
 
16 
 
13-16 
 
 
7 
 
13 
 
4-9-15-18 
 
4-6-9-14-17-18 
 
13-14 
 
1-13 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
• Las técnicas son un conjunto de reglas de sistematización, de facilitación y seguridad en el 
desarrollo del trabajo; en otros términos, es un conjunto de mecanismos, de sistemas y 
medios de dirigir, recolectar, conservar y transmitir datos: información necesaria para el 
proceso de investigación. 
 
• A fin de obtener una información completa y de fuentes primarias se utilizarán las 
siguientes técnicas: 
 
• Encuesta a 150 estudiantes del 2do de bachillerato del colegio Nacional Experimental 
“Juan Pío Montufar”. 
 
• El tipo de investigación es la de Campo ya que a través de la observación en el lugar de los 
hechos pudiendo constatar el problema presente en los estudiantes investigados. 
 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
La encuesta se la aplicó a 150 estudiantes la cual constó de 19 preguntas, esta se la realizó de 
acuerdo a datos e investigaciones que se tuvo con el objetivo de llevar una investigación clara, 
precisa y de gran ayuda dentro de toda la comunidad educativa, confirmando que la encuesta está 
bien hecha ya que se sometió a la validación por profesionales que están involucrados en el tema 
investigado, el instrumento se entregó con las preguntas y emitieron su criterio. Este proceso 
determino la confiabilidad de la encuesta. 
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Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
Los resultados obtenidos luego de la recolección de datos en la encuesta realizada a los 
estudiantes del 2do de bachillerato del colegio Nacional Experimental “Juan Pío Montúfar”, se 
efectuó el análisis y la interpretación de los datos de manera responsable y sistematizada buscando 
que los mismos se acerquen a la realidad. 
 
Para realizar esta investigación se cumplió con los siguientes procedimientos y fases: 
-Revisión bibliográfica para presentar el plan de proyecto.  
-Revisión y corrección final del plan del proyecto.  
-Desarrollo del marco teórico del proyecto. 
-Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico. 
-Validación y confiabilidad de la versión final del instrumento. 
-Elaboración de la versión final de los instrumentos. 
-Análisis de datos. 
-Conclusiones y Recomendaciones. 
-Propuesta. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
 
Presentación de Resultados 
La interpretación de los datos se los efectuó de manera responsable y sistematizada, obteniendo 
datos estadísticos de cada uno de los Ítems de las 19 preguntas, según las respuestas de los 150 
encuestado con tres pasos indispensables para la presentación de los mismos: 
El primer paso fue la obtención de la suma total de cada uno de los ítems, de las respectivas 
preguntas; para ello fue necesaria la aplicación de la frecuencia absoluta, sacada a través de la 
numeración ordinaria, inmediatamente se aplicó la frecuencia relativa, por medio del porcentaje de 
cada resultado y finalmente se demostró el resultado total. 
El segundo es la incorporación del gráfico estadístico en pastel 3D, representando de manera 
concreta los resultados según la tabulación. 
El tercer y último paso análisis interpretativo se presenta mediante opiniones de los encuestados 
manifestando el resultado.  
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Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Pregunta 1.- ¿Utilizas abreviaturas en el momento de escribir un mensaje en tu celular o en el chat? 
Cuadro N° 1 
Ítem Respuestas F % 
 Siempre 83 55,33 
 Casi Siempre 47 31,33 
1 A veces 16 10,67 
 
Nunca 4 2,67 
 Total 150 100 
 
 
Análisis e Interpretación de datos 
De los 150 encuestados el 55% manifiestan que siempre utilizan abreviaturas al escribir un mensaje 
en su celular, el 31% casi siempre, el 11% a veces y el 3% nunca; confirmándose que la mayoría de 
estudiantes siempre utilizan abreviaturas al momento de escribir un mensaje en su celular dado que 
ellos crean su propia forma de comunicación. 
 
55%31%
11%
3%
Gráfico 1: Uso de abreviaturas al escribir un mensaje chat o 
SMS en el celular
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
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Pregunta 2.- ¿Cuándo escribes documentos formales como: exámenes, cuadernos de materia y 
solicitudes utilizas abreviaturas (lenguaje chat)? 
 
Cuadro N° 2 
Ítem Respuestas f % 
Siempre 1 0,66 
Casi Siempre 24 16 
2 A veces 46 30,67 
Nunca 79 52,67 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis de Interpretación 
De los 150 encuestados, el 52% manifiesta que nunca, el 31% a veces, el 16% casi siempre y un 
1% siempre; determinando que la mayoría de estudiantes no utilizan el lenguaje chat en 
documentos formales. 
1%
16%
31%
52%
Gráfico 2: Uso del lenguaje Chat o SMS en documentos 
formales 
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Casi Siempre
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Pregunta 3.- ¿Crees que la tecnología informática fomenta la utilización de esta clase de lenguaje 
chat o SMS? 
Cuadro N° 3 
ítem Respuestas F % 
Siempre 59 39,33 
Casi Siempre 57 38 
3 A veces 26 17,33 
Nunca 8 5,34 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación de datos 
De los 150 encuestados, el 40% manifiestan que siempre, el 38% casi siempre, el 17% a veces y el 
5% nunca; determinando que la tecnología informática fomenta la utilización de esta clase de 
lenguaje Chat o SMS ya que estas tecnologías han tenido mucho auge y desarrollo en estos últimos 
años. 
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Gráfico 3: La tecnología informática fomenta la utilización del 
lenguaje Chat o SMS
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Pregunta.- 4 ¿Crees que las faltas ortográficas las cometen por desconocimiento de la gráfica 
correcta? 
Cuadro N° 4 
Ítem Respuesta f % 
Siempre 34 22,67 
Casi Siempre 43 28,67 
4 A veces 61 40,66 
Nunca 12 8 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 40% manifiesta que a veces las faltas las cometen por falta de la grafía 
correcta, el 29% casi siempre, el 23% siempre y el 8% nunca; llegando a verificar que la mayoría 
de estudiantes cometen faltas por conocimiento de la grafía correcta siendo esta la parte de la 
gramática que enseña a escribir correctamente las palabras. 
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Gráfico 4: Las faltas ortográficas las cometes por falta de la 
grafía 
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Pregunta 5.- ¿Con qué frecuencia utilizas la jerga en tu vida diaria? 
Cuadro N° 5 
Ítem Respuesta f % 
Siempre 64 42,67 
Casi Siempre 54 36 
5 A veces 29 19,33 
Nunca 3 2 
Total 150 100 
 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 43% siempre utilizan la jerga en su vida diaria, el 36% casi siempre, el 
19% a veces y un 2% nunca; confirmando que los jóvenes siempre utilizan la jerga en su vida 
diaria ya que crean sus códigos para realizar una comunicación más precisa. 
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Gráfico 5: Utilizas la jerga en tu vida diaria 
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Pregunta 6.- ¿Realizas talleres ortográficos y actividades en el aula? 
Cuadro N° 6 
Ítem Respuesta f % 
Siempre 11 7,33 
Casi Siempre 37 24,67 
6 A veces 90 60 
Nunca 12 8 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 60% expresa que a veces realizan talleres ortográficos, el 25% casi 
siempre, el 8% nunca y un 7% siempre; lo que significa que la mayoría de estudiantes a veces 
realizan talleres ortográficos lo que conlleva a errores continuos en su escritura. 
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Gráfico 6: Realizas talleres ortográficos
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Pregunta 7.- ¿Entiendes las explicaciones teóricas que tú maestro/a de lenguaje te da? 
Cuadro N° 7 
Ítem  Respuestas f % 
Siempre 37 24,67 
Casi Siempre 90 60 
7 A veces 22 14,67 
Nunca 1 0,66 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 60% manifiesta que casi siempre entiende las explicaciones que su 
maestro le imparte, el 25% siempre, el 14% a veces y el 1% nunca; Existiendo en la mayoría de 
estudiantes hacen conciencia al reconocer que los maestros imparten bien sus conocimientos. 
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Gráfico 7: Entiendes las explicaciones que tú maestro/a de 
lenguaje te da
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Pregunta 8.- ¿El lenguaje culto que utiliza tu maestro, hace que logres un aprendizaje adecuado? 
Cuadro N° 8 
 
Ítem Respuestas  f % 
Siempre 72 48 
Casi Siempre 62 41,34 
8 A veces 14 9,33 
Nunca 2 1,33 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 48% manifiesta que siempre, el 42% casi siempre, el 9% a veces y el 
1% nunca; Expresando en si los estudiantes que el lenguaje culto utilizado por sus maestros hace 
que logren un aprendizaje adecuado. 
 
48%
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Gráfico 8: El lenguaje culto que usa tu maestro hace que logres un 
aprendizaje adecuado
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Pregunta 9.- ¿Tu habilidad y creatividad para escribir sin faltas ortográficas crees que se puede 
desarrollar solo en clases? 
 Cuadro N° 9 
Ítem Respuestas f % 
Siempre 29 19,33 
Casi Siempre 49 32,67 
9 A veces 52 34,67 
Nunca 20 13,33 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 35% manifiesta que a veces, el 33% casi siempre, el 19% siempre y un 
13% nunca; teniendo en la mayoría de estudiantes tienen habilidad para escribir sin faltas en el 
lugar donde se encuentren. 
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Gráfico 9: Habilidad y creatividad para escribir sin faltas
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Pregunta 10.- ¿Crees que las abreviaturas que usas en tu celular pueden presentar un problema para 
que aprendas mejor? 
Cuadro N° 10 
Ítem  Respuesta f % 
Siempre 10 6,67 
Casi siempre 36 24 
10 A veces  54 36 
Nunca 50 33,33 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 36% manifiesta que a veces, el 33% nunca, el 24% casi siempre y un 
7% siempre; significando que la mayoría de estudiantes a veces creen que pueden presentar un 
problema serio las abreviaturas que usan en su celular para aprender mejor ya que se sacrifican las 
normas gramaticales y ortográficas. 
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Gráfico 10: Abreviaturas usadas en el celular
Siempre
Casi siempre
A veces
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Pregunta 11.- ¿Existen factores de las redes sociales que afectan tu rendimiento académico? 
Cuadro N° 11 
Ítem Respuesta f % 
Siempre 15 10 
Casi Siempre 33 22 
11 A veces 73 48,67 
Nunca 29 19,33 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 49% manifiesta que a veces, el 22% casi siempre, el 19% nunca, 10% 
siempre; deduciendo que a veces los estudiantes creen que las redes sociales afecta el rendimiento 
académico.  
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Gráfico 11: Las redes sociales
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Pregunta 12.- ¿El lenguaje Chat o SMS es un signo de identidad de la juventud actual? 
Cuadro N° 12 
Ítem Respuesta F % 
Siempre 65 43,34 
Casi Siempre 57 38 
12 A veces 23 15,33 
Nunca 5 3,33 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 44% manifiesta que siempre, el 38% casi siempre, el 15% a veces, 3% 
nunca; Analizando que el lenguaje Chat o SMS es un signo de identidad de la juventud actual ya 
que este encuentra terreno fértil en la naciente necesidad de expresar emociones. 
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Gráfico 12: El lenguaje Chat o SMS es un signo de identidad 
de la juventud actual 
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Pregunta 13.- ¿Crees que el fenómeno conocido como lenguaje Chat o SMS es el causante de que 
los jóvenes eviten escribir en manuscrita y prefieran escribir con mayúsculas? 
Cuadro N° 13 
Ítem Repuesta f % 
Siempre 12 8 
Casi Siempre 49 32,67 
13 A veces 48 32 
Nunca 41 27,33 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 32% manifiesta que a veces, el 33% casi siempre, el 27% nunca, 8% 
siempre; Analizando que los estudiantes no siempre creen el lenguaje Chat o SMS es el causante de 
que los jóvenes eviten escribir en manuscrita y prefieran las mayúsculas. 
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Gráfico 13: El lenguaje Chat o SMS es el causante de que los 
jóvenes eviten escribir en manuscrita y prefieran escribir con 
mayúsculas
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Pregunta 14.- ¿Conocer reglas ortográficas te ayudará en el proceso de aprendizaje? 
Cuadro N° 14 
Ítem Respuesta f % 
Siempre 103 68,67 
Casi Siempre 29 19,33 
14 A veces 13 8,67 
Nunca 5 3,33 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 69% manifiestan que siempre, el 19% casi siempre, el 9% a veces y el 
3% nunca; concluyendo que los estudiantes en la mayoría saben que el conocer las reglas 
ortográficas los ayudará en el proceso de aprendizaje. 
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Gráfico 14: Conocer las reglas ortográficas te ayudará en el 
proceso de aprendizaje
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Pregunta 15.- ¿Poner en práctica las clases de ortografía mejorará tú rendimiento académico? 
Cuadro N° 15 
Ítem Respuesta f % 
Siempre 62 41,33 
Casi Siempre 61 40,67 
15 A veces 20 13,33 
Nunca 7 4,67 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 41% manifiestan que casi siempre, el 41% siempre, el 13% a veces y el 
5% nunca; Obteniendo como resultado que siempre y casi siempre poner en práctica la correcta 
escritura mejora el rendimiento académico.  
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Gráfico 15: La práctica ortográfica mejorara tú 
rendimiento academico
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Pregunta 16.- ¿Crees que el lenguaje Chat o SMS produce cambios en el idioma español escrito y 
hablado? 
Cuadro N° 16 
Ítem Respuesta f % 
Siempre 24 16 
Casi Siempre 56 37,33 
16 A veces 54 36 
Nunca 16 10,67 
Total 150 100 
 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 37% manifiestan que casi siempre, el 36% a veces, el 16% siempre y el 
11% nunca; concluyendo que no siempre el lenguaje Chat o SMS produce cambios en el idioma 
español escrito hablado ya que estos surgen como alternativas de comunicación equivalentes a una 
conversación informal. 
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Gráfico 16: El lenguaje Chat o SMS produce cambios en el 
idioma español escrito hablado 
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Pregunta 17.- ¿Crees que una buena caligrafía mejorara tu rendimiento académico? 
Cuadro N° 17 
Ítem Respuesta f % 
Siempre 48 32 
Casi Siempre 43 28,67 
17 A veces 30 20 
Nunca 29 19,33 
Total 150 100 
 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 32% manifiestan que siempre, el 29% casi siempre, el 20% a veces y el 
19% nunca; llegando a la conclusión que la buena caligrafía para la mayoría es el arte de escribir a 
mano con letra correctamente formada ya que algunos maestros aun califican la buena caligrafía. 
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Gráfico 17: Una buena caligrafía mejora tu rendimiento 
académico
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Pregunta 18.- ¿La ortografía tiene relación con la autoestima? 
Cuadro N° 18 
Ítem Respuesta F % 
Siempre 14 9,33 
Casi Siempre 38 25,33 
18 A veces 45 30 
Nunca 53 35,34 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 30% manifiestan que a veces, el 36% nunca, el 25% casi siempre y el 
9% siempre; concluyendo que la ortografía no siempre tiene relación con la autoestima ya que esta 
se basa en la forma correcta de escribir las palabras de un idioma. 
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Gráfico 18: La ortografía tiene relación con la autoestima
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Pregunta 19.- ¿El escribir bien sin faltas te hace mejor estudiante? 
Cuadro N° 19 
Ítem Respuesta f % 
Siempre 41 27,33 
Casi Siempre 48 32 
19 A veces 37 24,67 
Nunca 24 16 
Total 150 100 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los 150 encuestados, el 32% manifiestan que casi siempre, el 25% a veces, el 27% siempre y el 
16% siempre; concluyendo que casi siempre al escribir sin faltas ortográficas los hace mejores 
estudiantes ya que esta se basa en la pronunciación de sílabas y palabras. 
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Gráfico 19: El escribir sin faltas te hace mejor estudiante 
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Discusión de Resultados 
 
Una vez obtenida y procesada la función estadística de los resultados, manifestado por los 150 
estudiantes de segundo de bachillerato son portadores del lenguaje Chat o SMS siendo este signo 
de identidad de la juventud actual dado que ellos crean su propia forma de comunicación, ya que la 
tecnología informática ha tenido mucho auge y desarrollo en estos últimos años fomentando la 
utilización de abreviaturas. Este lenguaje encuentra terreno fértil en la necesidad de comunicarse de 
manera más rápida presentando en este la “Teoría de Economía” de Martinet, tomando en cuenta 
que para los estudiantes el lenguaje chat o SMS produce cambios en el idioma español sea este 
escrito o hablado manifestando también que este no es el causante de que ellos escriban con 
mayúsculas. 
La jerga siempre está presente en los jóvenes siendo esta la forma de comunicación dentro de su 
grupo social, esta se caracteriza por tener un léxico específico referido al grupo social que la ha 
creado, pero las jergas siempre existirán y formaran parte de nuestra vida cotidiana. 
Los jóvenes encuestados reconocen que los maestros imparten bien sus conocimientos ya que 
ellos utilizan un lenguaje culto, expresando también que las faltas ortográficas las comenten por 
falta de la grafía correcta dado que no realizan con frecuencia talleres ortográficos para un mejor 
aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
En los alumnos de segundo de bachillerato del colegio “Juan Pío Montúfar” se encontró el 
lenguaje Chat o SMS como parte de su vida diaria, expresando que la tecnología informática es la 
que fomenta la utilización de dicho lenguaje, lo cual no distorsiona la eficiente utilización de las 
eficiencias ortográficas expresando que es por la falta de talleres ortográficos, los lleva a continuos 
errores en la ortografía. 
El buen uso del lenguaje Chat o SMS dentro del idioma español se lo puede comprender de 
mejor manera por medio de talleres de eficiencia ortográfica, que sitúe a los jóvenes a la utilización 
del lenguaje Chat o SMS en el momento y lugar adecuado, por lo que es necesaria la creación de 
dicho taller, las jergas también se las puede comprender de mejor manera a través de este taller que 
sitúa a los jóvenes a su utilización en el momento y lugar adecuado, por lo que es factible la 
utilización de dicho taller. 
El diseño del taller de eficiencias ortográficas, aumenta en los jóvenes la concientización del 
buen uso del lenguaje ya que les permite tener una mejor visión e importancia del lenguaje estándar 
y esto no significa que la práctica del lenguaje chat o Sms sea malo lo realmente malo es que pueda 
ser mal usado por los jóvenes expresando que hay que respetar el contexto siendo el lenguaje chat o 
Sms parte de nuestra vida diaria. 
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Recomendaciones 
 
Debe existir tolerancia por parte de las personas que no comprenden la utilización del lenguaje 
chat o Sms, ya que la tecnología informática es la que fomenta la utilización de dicho lenguaje 
siendo los jóvenes los principales usuarios de esta comunicación. 
La utilización de este taller es un importante aporte para la educación en la cual el alumno 
aprenderá a diferenciar entre el lenguaje Chat y un documento formal ya que este puede escapar en 
clases, también se implementará un taller para la utilización de la jerga en el momento adecuado y 
preciso ya que este es parte de su vida diaria utilizándolo en el momento adecuado. 
La utilización del taller de eficiencias ortográficas, está seleccionado para jóvenes que ingresan 
al 2do de bachillerato, este debe estar siempre disponible para los maestro de la institución, para de 
este modo trabajar de mejor manera los talleres de eficiencias ortográficas practicando el buen uso 
de las eficiencias ortográficas, sin quitarles sus maneras creativas de comunicación que se ven en 
los mensajes de texto (lenguaje chat o SMS). 
En los estudiantes se espera, que la utilización de los talleres, sea trabajada de la mejor manera, 
llevando de este modo a la formación, concientización y práctica del buen uso de eficiencias 
ortográficas, sin quitarles sus maneras creativas de escritura y comunicación. Debemos ser firmes 
al exigir un lenguaje formal en el aula. Pero el chat o  no es un aula. Como tampoco lo es el 
cuaderno donde el joven toma apuntes y usará allí los métodos que él haya desarrollado para anotar 
lo que le importa de una clase.  
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
 
 
 
TALLERES PARA OPTIMIZAR LA EFICIENCIA ORTOGRÁFICA EN EL DISCURSO 
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Presentación 
 
Estos talleres tienen como misión el mejoramiento de destrezas ortográficas, en los 
adolecentes de segundo de bachillerato a través de la pragmática de la ortografía y del 
idioma español, utilizando el lenguaje estándar de acuerdo  al contexto. Este representa 
un aporte único para los maestros del área de lenguaje y literatura ya que debemos ser 
claros al exigir un lenguaje formal en el aula sin satanizar a los estudiantes por sus 
códigos lingüísticos: por ende tiene como visión su uso por parte de los estudiantes ya 
que son parte del proyecto investigado. 
El presente trabajo, titulado “TALLERES PARA OPTIMIZAR LA EFICIENCIA 
ORTOGRÁFICA EN EL DISCURSO ESCRITO PARA QUE LOS ESTUDIANTES 
CONTEXTUALICEN EL LENGUAJE CHAT O SMS USADO EN LOS CELULARES 
FRENTE AL CÓDIGO DE LA LENGUA ESTÁNDAR EN LOS ESTUDIANTES DEL 
2° DE  BACHILLERATES DEL COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL JUAN PÍO 
MONTÚFAR”. Consta de cinco capítulos, elaborados de acuerdo a los estándares de la 
propuesta; estos contienen la parte teórica y la práctica que se los trabajó de manera 
coordinada. 
 
Finalmente, estos talleres de eficiencias ortográficas se pusieron a consideración de los 
alumnos, docentes y autoridades del plantel quienes colaboraron voluntariamente en esta 
valiosa investigación.  
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Objetivos 
 
Objetivo General 
Presentar los  talleres para optimizar la eficiencia ortográfica en el discurso escrito 
para que los estudiantes contextualicen el lenguaje chat o SMS usado en los celulares 
frente al código de la lengua estándar en los estudiantes del 2° de  bachillerato del 
Colegio Nacional Experimental “Juan Pío Montúfar”. 
 
Objetivos Específicos 
Realizar una exposición a los alumnos de segundo de bachillerato del Colegio 
Nacional Experimental “Juan Pío Montufar” sobre el contenido de los talleres 
ortográficos. 
Entregar a los involucrados dichos talleres para poder desarrollarlos en clases con los 
alumnos. 
Obtener los resultados deseados de estos talleres ortográficos. 
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Justificación 
El presente material didáctico es un aporte Socio-educativo para el área de lengua y 
literatura ya que dentro de este se utiliza el lenguaje de los jóvenes como es el lenguaje 
chat o SMS y las jergas de acuerdo al contexto, respetando sus códigos lingüísticos y 
fomentando la utilización de reglas ortográficas.  
Dentro de dichos talleres se incluyen las jergas juveniles como variedades lingüísticas 
que se basan en la diferencia de edad, ya que ciertos términos son utilizados de forma casi 
exclusiva por los adolescentes o jóvenes. Estas jergas, que varían de acuerdo a cada país o 
región, permiten identificar a los individuos que las utilizan como miembros de un cierto 
grupo, al expresarse con sus propios códigos y expresiones.  
En el mismo las eficiencias ortográficas hacen énfasis en la eficiente utilización de 
dichas reglas ya que de ellas depende nuestra correcta escritura. 
Estos temas se involucraron en los talleres de eficiencias ortográficas, para de dicha 
manera cumplir con lo propuesto y lo realizado en el Proyecto expuesto en este informe 
final. 
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Descripción de la Propuesta 
El presente informe del Proyecto está destinado principalmente para la población de 
150 estudiantes del Colegio Nacional Experimental “Juan Pío Montúfar”. De acuerdo a 
los estudios e investigaciones del Plan y la Propuesta, los encuestados dieron la pauta 
para la elaboración de cinco capítulos, elaborados de forma sencilla, adecuada y bien 
estructurada. Los cuatro primeros capítulos constan de temas generales como es el 
lenguaje chat o SMS y la jerga ya que es un sociolecto de uso extensivo y en el último se 
adentró más a fondo y detalladamente al tema propuesto en dichos talleres. 
Los capítulos están complementados de la siguiente manera: 
El primer capítulo, “LA MÁQUINA DE ESCRIBIR, EL TELEGRAFO Y EL FAX”, 
Hacen un repaso de que eran estos elementos de la comunicación escrita y oral siendo 
estos las primeras formas de comunicación hasta llegar la tecnología informática. 
El segundo capítulo, “EL LENGUAJE CHAT O SMS”, presenta la historia y el origen 
de este. 
El tercer capítulo, “EL LENGUAJE VULGAR Y POPULAR”, en este se presenta 
característica de cada lenguaje con sus respectivos ejemplos para la comprensión. 
En el cuarto capítulo, “LA COBA, EL ARGOT Y LAS JERGAS”, explica 
detalladamente lo que son estas y como se forman adentrándose en la comunicación oral. 
En el quinto y último capítulo, “EFICIENCIAS ORTOGRÁFICAS” se indica en el las 
respectivas reglas ortográficas que indican que grafía debe utilizarse. 
En el final de cada capítulo, se encuentran los talleres recreativos de autoevaluación, 
en ellos se puede ver el trabajo con mucha creatividad e ingenio de acuerdo a los gustos y 
preferencias de los alumnos con el fin de atraer su interés   
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CAPÍTULO I 
LA MÁQUINA DE 
ESCRIBIR, EL 
TELÉGRAFO Y EL 
FAX 
TALLER DE EFICIENCIAS ORTOGRÁFICAS  
Actividades Recursos Forma de 
Trabajo 
Tarea del 
Estudiante 
Evaluación 
Destrezas y 
Competencia 
lectora y 
escrita 
Humano 
Marcador 
resaltador 
 
   Individual 
 
Buscar 
información 
en la internet 
Sobre los 
temas leídos 
 
Taller 
recreativo de 
Autoevaluación 
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¿SABES QUÉ ES LA MÁQUINA DE ESCRIBIR, EL TELÉGRAFO Y EL FAX?                            
 
LECTURA N° 1 
LA MÁQUINA DE ESCRIBIR 
La máquina de escribir 
fue una herramienta 
indispensable para la 
humanidad hasta el 
aparecimiento del 
procesador de texto 
computarizado. La 
invención de la máquina 
de escribir permitió 
suplantar a los lentos 
copistas y le dio un 
carácter más oficial e 
impersonal a los escritos 
comerciales y políticos. 
El procedimiento mecánico de escritura aceleró  también el ritmo de las comunicaciones,  
marcó un punto importante en el desarrollo de las relaciones sociales y le permitió a la 
mujer ingresar masivamente al mundo laboral como dactilógrafa, entre los siglos XIX y 
XX. La máquina de escribir o maquinilla es un dispositivo mecánico, electromecánico o 
electrónico, con un conjunto de teclas que, al ser presionadas, imprimen caracteres en un 
documento, normalmente papel. La persona que opera una máquina de escribir recibe el 
nombre de mecanógrafo. Desde el final del siglo XIX y durante buena parte del XX, las 
máquinas de escribir fueron herramientas indispensables en las oficinas comerciales, así 
como para muchos (si no todos) los escritores profesionales. 
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LECTURA N° 2 
 
 
EL TELÉGRAFO 
 
Telégrafo, sistema de 
comunicación basado en un equipo eléctrico capaz de emitir y recibir señales según un 
código de impulsos eléctricos. En un principio, la palabra ‘telegrafía’ se aplicaba a 
cualquier tipo de comunicación de larga distancia en el que se transmitiesen mensajes 
mediante signos o sonidos. 
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LECTURA N° 3 
 
 
 
 
 
EL FAX 
Fax, en el entorno de las 
comunicaciones, sistema de 
transmisión eléctrica de 
documentos impresos, fotografías 
o dibujos. La telecopia se realiza 
por radio, teléfono o cable 
submarino. 
Poco después de la invención del 
telégrafo, comenzaron a desarrollarse métodos para transmitir documentos impresos, 
básicamente fotografías y dibujos. En la Exposición Universal de 1851 se mostró en 
Londres una máquina capaz de transmitir imágenes a otra máquina similar que las recibía 
y reproducía. La primera máquina comercial apareció en 1863 y ya desde comienzos del 
siglo XX comenzó a utilizarse esta tecnología con cierta regularidad para enviar 
fotografías a las redacciones de los periódicos utilizando las líneas telegráficas. En la 
década de 1920, la compañía American Telephone & Telegraph (AT&T) se introdujo de 
lleno en el mercado de las máquinas de fax, desarrollando prototipos que incorporaban las 
novedades tecnológicas del momento a los procesos de lectura, transmisión y reescritura 
de la información. 
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TALLER RECREATIVO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
1.- Encuentra en la siguiente sopa de letras las palabras como: máquina, fax, fotografías, 
tecnologías, lectura, transmisión, escritorio, letra, audífonos, telegrafía. 
 
 
 
 
 
 
T R A S M I S I O N 
E E T R E N E R O A 
C E L E C T U R A O 
N O T E S U T U Y L 
O M A S G I C O Y I 
L A Y C U R A O L X 
O M A R I L A F A Q 
G A T I A M U F A P 
 I L E T R A F I I J 
A S A O L Q A U E A 
S I L R A U E L M L 
A U C I N I T O L A 
C A N O A N E L F P 
A M A R E A L T O N 
F O T O G R A F I A 
A U D I F O N O S M 
C A M E L U M S T O 
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2.-  En el siguiente espacio dibuja una Máquina de escribir con su teclado, un Telégrafo y 
un fax 
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3.- Define a tu manera el Telégrafo en el siguiente mapa conceptual   
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CAPÍTULO II 
EL LENGUAJE CHAT 
O SMS 
 
TALLER DE EFICIENCIAS ORTOGRÁFICAS  
Actividades Recursos Forma de 
Trabajo 
Tarea del 
Estudiante 
Evaluación 
Destrezas y 
Competencia 
lectora y 
escrita 
Humano 
Marcador 
resaltador 
 
Grupal 
(Tres 
estudiantes) 
 
Realizar un 
comentario 
sobre el 
lenguaje 
chat o Sms 
Taller 
recreativo de 
Autoevaluación 
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¿QUÉ ES EL LENGUAJE CHAT O SMS? 
El lenguaje chat o lenguaje SMS es una forma abreviada de escribir las palabras de 
un mensaje para que resulte más corto y rápido. En teoría de la comunicación sería una 
codificación adicional al propio idioma que se aplica al mensaje y que se usa en 
contextos como mensajes SMS, chat y mensajería instantánea. Se propagó con el auge 
de la mensajería instantánea y el servicio de mensajes cortos. Este lenguaje no es 
universal, y cada idioma cuenta con su conjunto de reglas en función de las abreviaciones 
posibles y de la fonética propia de cada lengua. 
 
ORIGEN DEL CHAT O SMS 
La Humanidad, conjuntamente con todos sus aspectos, incluido el lenguaje, se ha 
caracterizado por transformarse según la época, el momento histórico, sus logros.  
 
En el siglo XIX, la aparición del telégrafo revolucionó las comunicaciones, pues 
suponía un importante aumento de la velocidad de las mismas respecto al servicio de 
correo ordinario. Antes de la difusión del teléfono, los telegramas cobraron con rapidez 
cierta popularidad entre los ciudadanos a la hora de hacer comunicaciones con rapidez, 
tales como avisos urgentes. Este servicio se cobraba por palabras enviadas, de tal forma 
que los usuarios del mismo tenían que ingeniárselas para, manteniendo el significado del 
mensaje, minimizar el número de palabras a enviar y reducir el coste. Así, se eliminaba 
por ejemplo el uso de artículos o determinantes y se potenciaba el uso de sufijos. 
 
La comunicación a través de los servicios de chat se caracteriza por su dinamismo, lo 
cual al mismo tiempo supone una limitación intrínseca. Por ejemplo, por la construcción 
misma de los chats, la elaboración de oraciones complejas de varios renglones supone 
una desventaja, debido al desplazamiento continuo de las líneas de texto del chat. Por otro 
lado, los chats surgen como una alternativa de comunicación equivalente a una 
conversación informal y cotidiana. Es por ello que a menudo se sacrifican las normas 
gramaticales y ortográficas, en beneficio de una mayor rapidez y agilidad de la 
comunicación. Así, por ejemplo, el uso de tildes es frecuentemente inexistente. En 
realidad, aunque se trata de un método de comunicación escrito, equivale a una 
comunicación oral. 
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El acercamiento entre lenguaje escrito y hablado lleva a veces a un uso voluntario de 
la representación fonética de expresiones o dialectos, como la transliteración del andaluz 
al lenguaje escrito. 
Asimismo, este tipo de lenguaje característico adolece de una gran falta de 
comunicación extra más allá de las propias palabras, como por ejemplo en una 
conversación cara a cara, en la cual no solo se cuentan las propias palabras, sino la 
entonación o el lenguaje corporal.  Esta carencia se suple con el uso de emoticonos, con la 
duplicación de letras o con el uso de letras mayúsculas para captar el interés de otros 
usuarios. 
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TALLER RECREATIVO DE AUTOEVALUACIÓN 
1.- Lee los  siguientes poemas y escribe en la pantalla del celular, utilizando el lenguaje 
Chat o SMS. 
 a)   POEMA 15  Pablo Neruda 
Me gusta cuando callas porque estás como ausente 
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 
Parece que los ojos se te hubieran nublado 
y parece que un beso te cerrara la boca. 
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b) El BESO EN LOS OJOS Roberto Meza F 
 
Dormida te llevo en los brazos 
como una guirnalda de amor: 
te besa el rocío del alba 
y una estrella te da su canción 
en la caña que lleva a los labios 
cantando, a la tarde, el pastor. 
Te envuelve en su túnica de oro  
y te viste de júbilo al sol. 
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2.- En el siguiente DIAGRAMA DE OPOSICIÓN Y CONTRASTES establece lo bueno 
y lo malo, (lo positivo y lo negativo) si el lenguaje chat o SMS lo usas involuntariamente 
en clase. 
 
 
 bueno                        malo 
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3.- En los siguientes ejercicios se encuentran en lenguaje chat  o SMS, en la pantalla de la 
derecha escríbelos en lenguaje estándar.   
MENSAJE N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
"bien pos yo 
yamare oy 
pra ver k 
pasa con BA 
aora stoy n 
clas bueno n 
sept t lo 
sacas pati" 
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MENSAJE N° 2 
 
4.- El siguiente mensaje se encuentra en lenguaje estándar transfórmalo en lenguaje chat 
o SMS 
MENSAJE N° 1 
 
 
 "Toy zzz qdms 
en la dsk? 
bsit2" 
 
Te quiero y te 
pido perdón 
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CAPÍTULO III 
EL LENGUAJE 
VULGAR Y POPULAR 
TALLER DE EFICIENCIAS ORTOGRÁFICAS  
Actividades Recursos Forma de 
Trabajo 
Tarea del 
Estudiante 
Evaluación 
Destrezas y 
Competencias 
lectora y 
escrita 
Humano 
Marcador 
resaltador 
 
   Individual 
 
Traer 20 
ejemplos de 
lengua 
Vulgar y 
Popular 
Taller 
recreativo de 
Autoevaluación 
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LENGUAJE VULGAR 
Variedad lingüística empleada por sectores sociales que no han accedido a la 
escolarización. Presenta incorrección idiomática, expresiones malsonantes o soeces, 
pobreza léxica, oraciones breves y de sentido incompleto. 
La lengua vulgar es un término lingüístico que hace referencia a la lengua hablada por 
la gente, en lugar de la lengua literaria. Este término es similar al de lengua vernácula. El 
término lengua vulgar a veces se utiliza para describir la lengua local o el dialecto local, 
que está vivo, en lugar de una lengua muerta. El significado de la palabra vulgar proviene 
del latín, vulgus que significa de las personas de las calles, diario.´ Frecuentemente, la 
gente entiende mal el significado del término porque éste es un adjetivo que también 
significa indecente o grosero. Sin embargo, en lingüística, la palabra vulgar se utiliza para 
referirse a una lengua no oficial. 
Ejemplos de vulgarismos actuales, región sierra-centro del Ecuador 
Fritiando= Friendo 
Bañee= Bañe 
Sube arriba= Suba 
Baja abajo= Baje 
Entra adentro= Entra     
Sal afuera= Sal 
Hayga o no hayga= Haya o no haya 
Papas con sarsa= Papas con salsa 
Cequia= Sequía     
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LA LENGUA POPULAR  
Son las transformaciones que se dan a menudo en la lengua de un pueblo, comprenden 
las expresiones espontáneas de éste en las diversas épocas. 
 
La lengua popular, pues, es el producto de las características, psicológicas, 
etnológicas, sociológicas del pueblo hablante, las cuales influyen poderosamente, en los 
hábitos lingüísticos de ese pueblo, hasta el punto de determinar las características 
fonéticas y aun sintácticas de su lengua en el momento de hablar. 
Ejemplos léxicos de lengua popular sierra centro del Ecuador 
- Achachay = Expresión quichua que quiere decir que hace frío. 
- Acolitar = Acompañar, ayudar. 
- Alhaja = Simpático, bonito. 
- Allulla = Pan típico de la ciudad de Latacunga, hecho con harina. 
- Aquisito nomás = Expresión que quiere decir que un lugar está cerca, sin definición. 
- Arrarray = Expresión quichua que quiere decir que algo está muy caliente o quema. 
- Atatay = Expresión quichua que denota asco. 
- Biela = Cerveza. 
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TALLER RECREATIVO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
1.- Redacta una carta a tú mejor amigo o amiga, en 15 reglones en la que hables de tu 
colegio en la que utilices el lenguaje popular. 
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2.- Las siguientes palabras se encuentran en lenguaje vulgar escribe a lado la escritura 
estándar correcta. 
  
Fritiando =  
 
Bañee =  
 
Hayga o no hayga =  
 
Papas con sarsa =  
 
Jaguar la ropa = 
 
Me fí =  
 
Incurtido =  
 
Ya ha de ber venido =  
 
Truje = 
 
Lluvió =  
 
Compania =  
 
Bañenos =  
 
Saltenos =  
 
Leendo =  
 
Le vamos a comerle = 
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CAPÍTULO IV 
LA COBA, EL ARGOT 
Y LAS JERGAS 
 
 
 
 
TALLER DE EFICIENCIAS ORTOGRÁFICAS  
Actividades Recursos Forma de 
Trabajo 
Tarea del 
Estudiante 
Evaluación 
Destrezas y 
Competencia 
lectora y 
escrita 
Humano 
Marcador 
resaltador 
 
   Individual 
 
Realiza 
conversaciones 
usando la 
jerga juvenil 
en tú cuaderno 
de materia 
 
Taller 
recreativo de 
Autoevaluación 
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¿SABES QUÉ ES LA COBA, LA JERGA Y EL ARGOT? 
La Coba  
Realmente en el medio universitario la coba ha llegado a ser un metalenguaje. Cuando 
se requiere algún tipo de explicación o una definición respecto a su léxico ésta suele 
hacerse en sus mismos términos y usando su mismo código, lo cual da una idea de su 
fuerza y vitalidad y de la manera en que se ha compenetrado en el espíritu estudiantil.  La 
coba es un sistema abierto en el sentido de que recibe en su seno todas las nuevas 
creaciones que se van dando, pero al mismo tiempo también es un universo cerrado, ya 
que en él se admiten solamente aquellos individuos que en un momento dado han deci-
dido hacer uso de su riqueza expresiva. 
La Jerga 
La jerga es el léxico específico de una profesión o una ciencia La lengua especial de 
un grupo social diferenciado, usada por sus miembros sólo mientras son integrantes de 
ese grupo social ya que fuera de él  hablan la lengua común. Casi todo grupo social tiene 
su jerga. Se habla de jerga estudiantil, jerga política, jerga periodística, jerga médica, 
jerga juvenil, jerga de drogadictos, etc. Estas jergas se caracterizan principalmente por 
tener un léxico específico referido al grupo que las ha creado. 
El Argot 
El argot en si es un instrumento de comunicación secundaria, es un vocabulario 
parcial y no puede ser internacional ya que nace en cierto grupo social. El lenguaje está 
en constante dinamia, ya se trata de variedades formales, populares o de cualquier tipo. 
Constantemente se están creando nuevos términos, nuevas expresiones, así como 
otras van cayendo en desuso. 
En efecto, el argot saca partido de todas las posibilidades de creación y expresión que 
brinda una lengua, utilizando los recursos existentes para la formación de nuevas 
palabras con sonidos raros o formas llamativas. 
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TALLER RECREATIVO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
1.- En la siguiente rueda de atributos escribe lo que es: la coba la jerga y el  argot. 
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2.- Realiza conversaciones utilizando la jerga juvenil que conoces. 
 
 
 
a) 
                                                    
 
b) 
                                                        
 
 
 
 
c) 
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d) 
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3.- Subraya en las estrellas las palabras que sean jergas. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacán, Luca, 
Amor, Bello, 
Tierno, Loco, 
full 
Chiro, Lista, 
Fé, Cadena, 
Man, Maní 
De una, ¡Sif!, 
Brother, 
échale, 
Cáete 
Mandarina, 
Curva, 
Simón, De 
ley, acolita, 
dado, tele 
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CAPÍTULO V 
EFICIENCIAS 
ORTOGRÁFICAS 
TALLER DE EFICIENCIAS ORTOGRÁFICAS  
Actividades Recursos Forma de 
Trabajo 
Tarea del 
Estudiante 
Evaluación 
Destrezas y 
Competencia 
lectora y 
escrita 
Humano 
Marcador 
resaltador 
 
   Individual 
 
Transcribe 
en el 
cuaderno de 
materia el 
uso de las 
letras que 
más dudas 
tengas 
 
Taller 
recreativo de 
Autoevaluación 
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LA ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS 
 
En la mayoría de los idiomas de escritura existen diferencias entre la pronunciación de 
las palabras y el modo de escribirlas. La lengua española en gran medida es uno de los 
idiomas del mundo más fieles a la pronunciación cuando esta se vuelca en la escritura. 
Por ejemplo, hay una correspondencia exacta entre cómo escribimos las vocales y cómo 
las pronunciamos (excepto en algunos casos de i/y). 
 
Los apartados que siguen proporcionan reglas y orientaciones acerca de la escritura de 
las grafías que presentan mayor dificultad, esto es, cuando hay más de una grafía que 
representa un solo sonido, o cuando hay más de un sonido representado por una sola 
grafía. 
 
Uso de b, v, w 
 
• Uso de b 
 
Se escribe con b los siguientes elementos o palabras, así como sus derivados y 
compuestos. 
a) Los verbos terminados en -bir. Ejemplos: recibir, escribir, sucumbir. Excepciones en 
voces de uso actual: hervir, servir, vivir y sus compuestos. 
b) Los verbos terminados en –buir. Ejemplos: contribuir, atribuir, retribuir 
c) Los verbos deber, beber, caber, saber y haber. 
d) Las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban del pretérito imperfecto de 
indicativo (copretérito, en la terminología de Andrés Bello) de los verbos de la primera 
conjugación. Ejemplos: cantaba, bajabas, amaban. 
e) El pretérito imperfecto del indicativo de ir: iba, ibas, etc. 
f) Las palabras que empiezan con el elemento compositivo biblio- (“libro”) o por las 
sílabas bu-, bur- y bus-. Ejemplos: biblioteca, bula, burla, buscar. Excepción vudú y sus 
derivados, además de otras voces caídas en desuso. 
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g) Las que empiezan por el elemento compositivo bi-, bis-, biz- (“dos” o “dos veces”). 
Ejemplos: bipolar, bisnieto, bizcocho 
h) Las que contienen el elemento compositivo bio-, -bio (“vida”). Ejemplo:biografía, 
biosfera, anaerobio, microbio 
i) Las palabras compuestas cuyo primer elemento es bien o su forma latina bene. 
Ejemplos: bienaventurado, bienvenido, beneplácito. 
j) Toda palabra en que el fonema labial sonoro precede a otra consonante o está en el final 
de la palabra: abdicación, abnegación, absolver, obtener, obvio, subvenir, amable, brazo, 
rob, nabab. Excepciones: ovni y algunos términos desusados. 
En las palabras obscuro, subscribir, substancia, substitución, substraer y sus compuestos y 
derivados, el grupo bs- se simplifica en s. Ejemplos: sustancia, sustantivo, oscuro. 
k) Las palabras acabadas en -bilidad. Ejemplos: amabilidad, habilidad, posibilidad. 
Excepciones: movilidad, civilidad y sus compuestos. 
l) Las acabadas en -bundo y -bunda. Ejemplos: tremebundo, vagabundo, abunda. 
 
 
Uso de v.  
Se escriben con v los siguientes elementos o palabras, con sus derivados y compuestos: 
a) Las palabras en las que las sílabas ad-, sub- y ob- preceden al fonema labial. 
Sonoro. Ejemplos: adviento, subvención, obvio. 
     b) Las palabras que empieza por eva-, eve-, evi- y evo-. Ejemplos: evasión, eventual, 
evitar, evolución. Excepciones: ébano y sus derivados, ebionita, ebonita y eborario  
c) Las que empiezan por el elemento compositivo vice-, viz- o vi- (“en lugar de”).  
Ejemplo: vicealmirante, vizconde, virrey. 
d) Las voces llanas terminadas en -avo, -ava, -evo, -eva, -eve, -ivo, -iva. Ejemplos: 
esclavo, octava, longevo, nueva, aleve, decisiva, activo. Excepciones: suabo y mancebo1 
 e) Los adjetivos llanos de uso general terminados en -viro, -viro, como decenviro, Elvira, 
triunviro, y las esdrújulas terminadas en -ívoro, -ívora, como carnívora, herbívoro, 
insectívoro. Excepción: víbora. 
 f) Los verbos acabados en –olver, Ejemplos: absolver, disolver, volver. 
 g) Los presentes del indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo ir: voy, ve, vaya. 
  h) El pretérito perfecto simple del indicativo (o pretérito, según Bello) y el pretérito 
imperfecto (pretérito) y futuro de subjuntivo de los verbos estar, andar, tener y 
compuestos.  
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Uso de  w. 
Se escribe con w algunas palabras de origen extranjero. Deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: En la mayoría de los casos, la w se pronuncia con un sonido parecido 
a la u: whisky, twist. Estas son las más comunes: Bwana, newto, swing, hardware, 
Taiwanés, walkman, hawaiano, sándwich, software, wok. 
La letra w solo se utiliza en palabras de origen germánico como las siguientes: 
   a) Determinados nombres propios de orígenes visigodos. Ejemplos: Wamba, Witiza. 
  b) Algunos derivado de nombres propios alemanes. Ejemplos: wagneriano, 
weimarés. 
b) Algunas palabras de origen inglés. Ejemplo: watt, washingtoniano, whisky 
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Ejercicios Ortográficos N° 1 
1.-Instrucciones: En las columnas hay palabras a las que le falta una letra. 
Letras b,v,w
a_ecedario 
al_aricoque  
ar_usto  
a_anzar  
a_estruz  
_arba  
_ino  
_anco  
_iejo  
a_rir  
ad_ertir  
afirmati_o  
ama_le  
cue_a  
su_ir  
o_struir  
atre_er  
a_ión  
_andido  
ad_erbio  
a_rigo  
afecti_o  
agrada_le  
_illano  
_ulto  
sa_er  
ama_ilidad  
carní_oro  
medita_undo  
ad_ersario  
a_rir  
afirmati_o  
su_ir  
_illanía  
_uque  
ca_er  
esta_ilidad  
graní_oro  
nausea_undo
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2.- Practica la ortografía de la b/v 
 
 
 
Lectura N° 4 
Leer se aprende leyendo y a escribir escribiendo, ahora te regalo un cuento. Es de una 
autora argentina cuyo seudónimo es Ámbar. Un seudónimo es un nombre inventado que 
se utiliza en aquellos casos en que la persona no desea utilizar su propio nombre. El texto 
es un fragmento de la novela “Unir los mundos”. Léelo despacio para “saborear las 
palabras”. Espero lo disfrutes. 
El jardín: 
 
A pesar de que mamá me había dicho mil y una vez que no debía salir en camisón y 
descalza al jardín, era la primer cosa que hacía al despertarme. 
 
¡Cómo no entregarme complacida a semejante festejo! Pequeña, con los ojos negros 
rebosantes de luces, el primer buen día era al aire poblado de seres y colores. Por ese 
entonces no sabía que no todos los niños disponen de un jardín en su propia casa, y aún 
así, que no todos podían encontrar allí lo que yo encontraba. Y no solo los niños. No 
sabía que mi sentido era de unos pocos. No tenía idea de la niñita especial que yo era. 
 
 Así es que,  inconsciente y abierta, yo saltaba de la cama, corría escaleras abajo y me 
paraba en el centro del jardín de mi casa. Respiraba hondo, abría los brazos para abarcarlo 
todo y comenzaba a saludarlos quieta, silenciosa y absolutamente feliz. No hay otra 
palabra más que abierta, tan abierta que el sonido de las gotas de rocío evaporándose al 
sol era parte de la música que  yo escuchaba. Los rosales, que perfuman todo, estallaban 
en luces de colores imposibles de describir. Los colores de colores son el brillo. Y de 
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brillo se trataba mi jardín. Como si mi mirada las fuera llamando, iban surgiendo 
pequeñas haditas verdes y blancas por todas partes. En cada flor  vivía un hada, aunque 
sus preferidas eran las campanillas de la enredadera, lo sé porque allí vivía su reina. Con 
sus cuerpecitos vaporosos salían entre los pétalos y se duchaban en las gotas de rocío que 
los cubrían. Algunas tenían pequeñas alas, un poco más claras que sus cuerpos y sus 
ropas. Somnolientas, iban saludando a los duendes del suelo, mientras la ceremonia 
matinal se cumplía siempre diferente, siempre sorprendente. Entonces volaba un pájaro, y 
con su vuelo, una estela de luces y colores cruzaba el jardín... Como un gigante poderoso 
y eterno, el pino del fondo custodiaba el festejo. Si es que los árboles sonríen, el pino 
sonreía disfrutando mi gozo, su gozo y el de todos los seres que nos acompañaban. 
Es que era tan inmenso. Me conmovía. Por una cuestión de tamaños, yo entendía las 
flores, los pájaros, los insectos. Podía estar muy cerca y observarlos, reír con las haditas y 
los gnomos, y hasta cantar y bailar con ellos en alguno de sus festejos. Tanto los amaba y 
me amaban, que algunos me acompañaban aún dentro de la casa. Recuerdo en especial a 
un gnomo de unos veinte centímetros al que le encantaba visitarme en el baño, así es que 
yo pasaba horas en el agua conversando con él de temas realmente sorprendentes sobre la 
vida en la superficie y dentro de la tierra, por que allí es donde ellos viven. Muchos años 
después, sentí vergüenza de la desnudez y tuve que pedirle que se vaya. Pero en aquel 
entonces mi cuerpo no era más que otra energía, un tanto diferente a la de ellos, también 
diferente a la de las plantas y los pájaros pero también rebosante de colores, un poco más 
complejos que los de mis amigos pequeños. Pero el pino, el pino era otra cosa. El pino era 
el misterio y la presencia. Hasta su guardián, ese señor transparente y amarillo que lo 
abrazaba a él y a todos los "señores diminutos" que vivían en su tronco, era más grande y 
poderoso que ningún otro que yo hubiese visto. El pino y su guardián eran gigantes. Por 
eso, mi única manera de "absorberlos" era metiéndome dentro. Sentada en una de sus 
ramas yo entendía la eternidad. Y solo tenía 3 años. Entonces sonaba el grito, yo lo 
escuchaba un segundo antes de que llegara a mis oídos. Era un reto de mi madre 
obligándome a entrar a la casa. Yo corría, con los pies en el aire corría a esconderme en 
mi cuarto, saltaba a la cama y, creyéndolo un juego, esperaba ser descubierta por mamá. 
 
FIN 
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Uso de c, k, q, z 
 
Uso de C 
 
a)  El grupo -cc. En posición final de sílaba ante el sonido fricativo interdental 
sordo, la pronunciación de la letra c tiende a perderse en algunas hablas 
dialectales o descuidadas, confluyendo entonces las terminaciones -ción y  cción, 
lo que origina errores ortográficos. Por regla general, se escribirá -cc, cuando en 
alguna palabra de la familia léxica aparezca el grupo -ct.  
Ejemplos: adicción (por relación con adicto), reducción (con reducto), dirección (con 
director). Hay sin embargo, palabras que se escriben -cc, a pesar de no tener ninguna 
palabra de su familia léxica con el grupo -ct. Ejemplos: succión, cocción, confección, 
fricción, etc. Otras muchas palabras de este grupo, que no tienen -ct, sino -t en su familia 
léxica, se escriben con una sola c.  
Ejemplos: discreción (por relación con discreto), secreción (con secreto), relación (con 
relato), etc. 
b) Se escriben con c las palabras que tienen el sonido oclusivo velar sordo de cama 
y cosa a final de palabra. 
 Ejemplos: frac, vivac, cinc. Excepciones: amok, anorak, bock, yak, cok, cuark o quark y 
volapuk. 
 
 
 
Uso de K 
 La letra k siempre representa el fonema oclusivo velar sordo de kilómetro. 
Se escriben con k palabras procedentes de otras lenguas en las que se ha 
intentado respetar la ortografía originaria. Ejemplos: káiser, kermés, kiwi, kurdo. 
Muchas de ellas pueden escribirse con qu o c, como quérmes o curdo. 
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Uso de Q 
  
a) Las palabras en que el fonema mencionado precede a las vocales e, i. 
Ejemplos: esquela, aquí, quiste. De ahí que las formas de un amplio grupo de verbos 
cuyos infinitivos terminan en -car cambien c por qu en el pretérito perfecto simple y en el 
presente de subjuntivo.  
Ejemplos: remolque (de remolcar), ataquemos (de atacar). 
 
b) Algunas voces científicas y palabras y locuciones latinas en que este grupo de 
letras precede un sonido oclusivo velar sordo a las vocales a y o. En estos casos, 
la u si se pronuncia.  
Ejemplos: quark, quáter, a quo, quórum. 
 
 
 
 
 
Uso de Z 
 
a) Se escriben con -zc- la primera persona del singular del presente de indicativo y 
todo el presente de subjuntivo de los verbos irregulares terminado en –hacer 
(meno hacer y sus derivados), -ecer, -ocer (menos cocer y sus derivados) y - 
ucir.  
Ejemplos: nazco, abastezco, reconozcamos, produzca. 
b)  Se escriben con -z final las palabras cuyo plural termina en -ces.  
Ejemplos: vejez / vejeces, luz / luces, lombriz / lombrices. 
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Ejercicio Ortográfico N° 2 
1.- Escribe sobre el guión una de estas letras: c,  k, qu, z. 
 
 
 
adivinan_a 
_inientos 
cal_ado 
_asa 
ca_ador 
_ebo 
_ipizape 
_eja 
_eleste 
chi_illo 
_alle 
aprendi_ 
 
 
 
 
codorni_ 
_eso 
co_ina 
maí_ 
_aracol 
al_ar 
al_iler 
_ilogramo 
cabe_a 
_ebolla 
antifa_ 
capa_o 
 
 
 
 
evalua_ión 
apar_ar 
_ijada 
_ilogramo 
_iebra 
cal_ado 
_eja 
codorni_ 
actri_ 
distrac_ión 
evolu_ión 
bún_er 
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2.-En el siguiente cuadro encierra 25 palabras que se escriben con C. 
 
 
O I C E R A B I C A 
D C E N A Z C R E Y 
I A R C L W I A N Z 
C R I R E O E I T I 
A D L E C I N C E L 
S I L C N C E I N A 
O C O R A I C T A C 
I O D E C F I A X I 
C I B O L O A R I N 
O R E C A D U Ñ E O 
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Uso de g y j 
 
Uso de G 
Se escribe con g los siguientes elementos o palabras, con sus derivados y compuestos: 
 a)  Las palabras en que el fonema velar sonoro precede a cualquier consonante, 
pertenezca o no a la misma sílaba. Ejemplos: glacial, grito, dogmático, impregnar, 
maligno, repugnancia. 
b) Las palabras que empiezan con gest-. Ejemplos: gesta, gestación, gestor. 
c) Las que empiezan por el elemento compositivo geo- (“tierra”). Ejemplos: geógrafo, 
geometría, geodesia. 
d) Las que terminan en -gélico, - genario, -géneo, -génico, -genio, -génito, - gesimal, -
gésimo y -gético. Ejemplos: angélico, sexagenario, homogéneo, fotogénico, ingenio, 
primogénito, cuadragesimal, vigésimo, apologético. 
e) Las que terminan en -giénico, -ginal, -gíneo, -ginoso (excepto aguajinoso). 
Ejemplos: higiénico, original, virgíneo, ferruginoso. 
f) Las que terminan en -gia, -gio -gión, -gional, -gionario, -gioso y -gírico. 
Ejemplos: magia, regia, frigia, liturgia, litigio, religión, regional, legionario, 
prodigioso, panegírico. Excepciones: las voces que terminan en -plejía o –plejia 
(apoplejía, paraplejia…) y ejión. 
g) Las que terminan en -gente y -gencia. Ejemplos: vigente, exigente, regencia. 
Excepción: majencia. 
h) Las que terminan en -ígeno, -ígena, -ígero, -ígera. Ejemplos: indígena, oxígeno, 
alígera, belígero. 
i) Las que terminan en -logia, -gogia o -gogía. Ejemplos: teología, demagogia, pedagogía. 
j) Las que terminan en el elemento compositivo -algia (“dolor”). Ejemplos: neuralgia, 
gastralgia, cefalgia. 
k) Los verbos terminados en -igerar, -ger y -gir (morigerar, proteger, fingir) y las 
correspondientes formas de conjugación, excepto en el caso de los sonidos ja, jo, que 
nunca se pueden representar con g: protege, fingia, pero proteja, finjo. Existen algunas 
excepciones, como tejer, crujir y sus derivados. 
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 Uso de j 
 
Se escribe con j:  
a) Las palabras derivadas de voces que tienen j ante las vocales a, o, u. Así, cajero, cajita 
(de caja); lisonjear (de lisonja); cojear (de cojo); ojear (de ojo); rojear, rojizo (de rojo). 
b) Las voces de uso actual que terminan en -aje, -eje. Ejemplos: coraje, hereje, garaje. 
Excepciones: ambages, enálage, hipálage. 
c) Las que acaban en -jería. Ejemplos: cerrajería, consejería, extranjería. 
d) Las formas verbales de los infinitivos que terminan en -jar. Ejemplos: trabaje, 
trabajemos (de trabajar); empuje (de empujar). También las de los pocos verbos 
terminados en -jer y -jir, como cruje (de crujir); teje (de tejer). 
e) Los verbos terminados en -jear, así como sus correspondientes formas verbales. 
 Ejemplos: canjear, homenajear, cojear. Excepción: aspergear. 
f) El pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto y futuro de subjuntivo de los 
verbos traer, decir y sus derivados, y de los verbos terminados en  ducir. Ejemplos: traje 
(de traer); dije, dijera (de decir); predijéramos (de predecir); adujera, adujeren (de aducir) 
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Ejercicio N° 3 
1.- Instrucciones: En las columnas hay treinta frases con una palabra a la que le falta una 
letra.
 
Avísame cuando despe_e  el avión. 
Tu mamá es muy  ele_ante. 
Tocaron la  _itarra  junto a la higuera. 
No me   _ustan  los juegos violentos. 
Los Reyes Magos me  tra_eron  una bicicleta. 
Coge el  para_uas  que va a llover. 
En el juicio  adu_imos  todas las pruebas. 
Ese  _itano  ha perdido el carro. 
Ayer te  di_e  toda la verdad. 
Pablo ha abierto una  dro_ería. 
Mi mamá  condu_o  ayer el coche. 
Ricardo pertenece a la  bur_esía  valenciana. 
Esta finca está destinada al  forra_e. 
El payaso  produ_o  mucha risa. 
La libertad no es  libertina_e. 
Condu_e   al cliente al cajero. 
No me harás comer ese  potin_e. 
Su forma de hablar  produ_o  risa. 
Perdió el  equipa_e  en el avión. 
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2.- Guiándote por el ejemplo, busca los derivados de las siguientes palabras: 
Viaje : viajero  viajera 
Pasaje : _________ _________ 
Calle :          _________ _________ 
Granja  : _________ _________ 
Oveja :          _________ _________ 
Caja : _________ _________ 
Reloj :          _________ _________ 
Consejo: _________ _________ 
 
3.- En las siguientes  proposiciones identifique la regla ortográfica que rija su escritura 
1. gestión , gesto, gesta  
a. se escribe con g las voces que inician con gest 
b. las terminaciones ger gerar y gir se escriben con g (excepto tejer y crujir) 
c. se escribe con j las palabras terminadas en jero. 
d. Los verbos terminados en giar se escriben con g  
  
2. aligerar urgir escoger  
a. se escribe con g las voces que inician con gest 
b. las terminaciones ger gerar y gir se escriben con g (excepto tejer y crujir) 
c. se escribe con j las palabras terminadas en jero. 
d. Los verbos terminados en giar se escriben con g 
   
3. contagiar, prestigiar elogiar 
a. se escribe con g las voces que inician con gest 
b. las terminaciones ger gerar y gir se escriben con g (excepto tejer y crujir) 
c. se escribe con j las palabras terminadas en jero. 
d. Los verbos terminados en giar se escriben con g 
e.    
4. algebra, álgido, algodón,  
a. se escribe con g las voces que inician con al. 
b. las terminaciones ger gerar y gir se escriben con g (excepto tejer y crujir) 
c. se escribe con j las palabras terminadas en jero. 
d. Los verbos terminados en giar se escriben con g   
 
5.  ángel, ángel, angina,  
a. se escribe con g las voces que inician con al. 
b. las terminaciones ger gerar y gir se escriben con g (excepto tejer y crujir) 
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c. se escribe con j las palabras terminadas en jero. 
d. Los verbos que inician con an se escriben con g.   
e.  
4.-  En esta sopa de letras, descubre 7 palabras terminadas en jero o jera 
 
1________________ 
 
 
2________________ 
 
 
 3________________ 
 
 
4________________ 
 
 
5________________ 
 
 
6________________ 
 
 
7________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
A 
 
L 
 
L 
 
E 
 
J 
 
E 
 
R 
 
A 
 
O 
 
X 
 
O 
 
J 
 
E 
 
R 
 
A 
 
Y 
 
G 
 
N 
 
C 
 
F 
 
G 
 
H 
 
J 
 
K 
 
Ñ 
 
U 
 
S 
 
O 
 
R 
 
E 
 
J 
 
E 
 
R 
 
O 
 
J 
 
E 
 
Z 
 
X 
 
C 
 
V 
 
B 
 
N 
 
M 
 
E 
 
J 
 
Q 
 
W 
 
E 
 
R 
 
T 
 
Y 
 
U 
 
R 
 
E 
 
F 
 
G 
 
H 
 
J 
 
K 
 
L 
 
Ñ 
 
O 
 
R 
 
E 
 
L 
 
O 
 
J 
 
E 
 
R 
 
O 
 
V 
 
O 
 
V 
 
E 
 
J 
 
E 
 
R 
 
O 
 
L 
 
E 
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5.- Ejercitación de la dificultad 
 
Completa el  crucigrama con las palabras de la columna de la derecha; pero antes de 
escribirlas,  debes ordenar sus sílabas:  
 
 
 
 
RACOJE 
GUALENJE 
JEENCA 
JETRA 
JESAPAI 
QUIJEPAE 
VAJESAL 
JERODA 
BORAJEDA 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P 
 
       
E 
 
      
R 
 
     
S 
 
       
  O 
 
     
  
 
 
N      
   A 
 
    
 
    J 
 
 
 E 
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6.- Copia en tu cuaderno las oraciones completando con "g" o "j" en el lugar 
Correspondiente: 
 
_u_ando con el _ato me rompió las _afas. 
Al _usano de seda le _usta la ho_a de morera. 
El a_ua _oteaba encima de una _oma. 
Reco_imos en la huerta _uindas, _uindillas y _uisantes. 
Tuvimos que _irar para evitar un campo de _irasoles. 
Es una ver_üenza que no haya un para_üero para el para_üas. 
De noche, ante la ho_uera, sólo se oía el canto de los _rillos. 
Por lo _eneral, siempre hay mucha _ente a esas horas. 
La célebre y le_endaria actriz era muy foto_énica. 
La a_encia de via_es nos exi_ió la documentación oportuna. 
Era ur_ente la intervención de los a_entes sanitarios. 
_enaro era un _enio. 
Fue _entil al ofrecer beren_enas a todos los presentes. 
El _énero de al_unos nombres ori_ina, a veces, dudas. 
Ful_encio estudia _eolo_ía además de ser un _ran _eó_rafo. 
Tiene una _estoría cerca de mi casa. 
 
Para que la “g” tenga sonido suave, hay que agregar la “u”, aunque no se pronuncia. Así 
se forman las sílabas “gue” y “gui”. Y para que la “u” tenga sonido, debemos ponerle la 
diéresis. Por ejemplo en cigüeña, desagüe, vergüenza, pingüino, etc.   
 
Le_slar resulta más fácil que cumplir las leyes. 
El anuncio apareció con letra bien clara y le_ible. 
_esticulaba muchísimo y sus _estos hacían _racia. 
Esta lección trata del aparato di_estivo. 
A _enoveva le _ustan mucho la _eometría y la _eo_rafía. 
An_elita tiene unas an_inas muy preocupantes. 
La larin_itis consiste en la inflamación de la larin_e. 
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Las Mayúsculas y Minúsculas 
 
La mayúscula es un tipo de letra más grande que la minúscula, de forma diferente a 
esta y generalmente invariable en altura. Fueron los antiguos romanos quienes inventaron 
esta letra de trazos regulares y rectos, destinada a ser esculpida en piedras. El imperio 
romano la tuvo por único tipo de carácter, aunque fue ya en los primeros siglos de nuestra 
era cuando se comenzó a ser la minúscula, más apta para ser escrita sobre papiro o 
pergamino. Hace ya muchos siglos que la minúscula ha triunfado, pero convive con la 
mayúscula porque resulta útil contar con letra de forma y tamaño distinto, que destaca 
sobre las redondeadas e irregulares minúsculas, y es indicativa de ciertos valores 
distintivos. 
Hay que señalar algunos aspectos de carácter general sobre el uso de las mayúsculas. 
Se utilizan en los siguientes casos: 
• Inicio de enumeraciones, escritos, párrafos, oraciones y cartas 
 
• Nombres propios 
 
• Atributos divinos 
 
• Apodos 
 
• Títulos de obras 
Minúsculas 
Se utilizan cuando se trata de: 
 
• Días de la semana 
 
•  Meses del año 
 
• Estaciones del año 
 
•  Puntos cardinales 
 
• El resto de las palabras no comprendidas en el uso de mayúsculas. 
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Ejercicio de aplicación N° 4  
1.-  Escribe en el Himno Nacional las mayúsculas o minúsculas según donde 
correspondan. 
_imno _acional _el _cuador 
_etra: _uan _eón _era 
_úsica: _ntonio _eumane 
_oro 
¡_alve _h _atria, _il _eces! ¡_h _atria, 
_loria a ti! _a _u _echo _ebosa 
_ozo y _az, y tu _rente _adiosa 
_ás que el _ol _ontemplamos _ucir. 
2.- Elabora una ficha BIO-BIBLIOGRÁFICA de un autor ecuatoriano en la que apliques 
Mayúsculas y minúsculas. 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
• Reza Becerril, F México (1997). Ciencias metodología e investigación Ed. Luna. 
 
• J, Salvador Peraza Álvarez y C, Alfredo Hernández (2011) en su tesis presentada con el 
tema: “Lenguaje chat y sms, una forma de comunicación entre los jóvenes”, en la 
Universidad del Salvador, en San Salvador de Centroamérica. 
  
• Jacqueline Caicedo y Sonia Lenk (1989) ¡HABLA SERIO¡ COBA Y JERGA 
ESTUDIANTIL (Una alternativa para la comunicación) impreso en Ecuador Ed. Abra 
palabra editores primera edición. 
 
• Wuff, Enrrique, (1981) “Lenguaje y Lenguas”, Colección Salvat T.C  Temas Claves, Aulas 
Abiertas, Barcelona. 
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• P. Larrea Borja, (1986) castellano y Lexicografía  en su documento Lexicografía Médico 
Ecuatoriana Quito, Universidad Central del Ecuador. 
 
• Paúl Garvín y Yolanda Lastra (1974) en su documento, Antología de Estudios de 
Etnolingüística y Sociolingüística, México, Ed. Universitaria. 
 
• G. Haensch, (1982) La lexicografía de la Lingüística, Madrid, Ed., Gredos. 
 
• D. Francois,(1973) “L´argot”, en Le Langage, compilado por Andre Martinet. 
 
• M, Cabrera Toledo, (1984) Lingüístico, Lenguaje y Sociedad, Machala, Universidad de 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE Y LITERATURA  
INSTRUCCIONES: Pido comedidamente su colaboración respondiendo con sinceridad al 
presente cuestionario. No ponga su nombre  a fin de que sus respuestas estén aseguradas por el 
anonimato. Coloque una (X) a la respuesta que usted considere correcta. Escoja una sola respuesta 
entre:  
SIEMPRE (S),    CASI SIEMPRE (CS),    A VECES (AV),    NUNCA (N) 
N.- INDICADORES S CS A V N 
 
1 
 
¿Utilizas abreviaturas en el momento de escribir un mensaje en su 
celular o en el chat? 
    
 
2 
 
¿Cuándo escribes documentos formales como: exámenes, 
cuadernos de materia y solicitudes utilizas abreviaturas (lenguaje 
del chat)? 
    
 
3 
 
¿Crees que la tecnología fomenta la utilización de esta clase de 
lenguaje Chat o SMS? 
    
 
4 
 
¿Crees que las faltas ortográficas las cometen por desconocimiento 
de la    grafía correcta? 
    
 
5 
 
¿Con qué frecuencia utilizas la jerga en tu vida diaria? 
    
 
6 
 
¿Realizas talleres ortográficos y actividades en el aula? 
    
 
7 
 
¿Entiendes las explicaciones teóricas  que tú maestro/a te da? 
    
 
8 
 
¿El lenguaje culto que utiliza tu maestro, hace que logres un 
aprendizaje adecuado? 
    
 
9 
 
¿Tu  habilidad y creatividad para escribir sin faltas ortográficas 
crees  sé puedes desarrollar durante la clase? 
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10 
 
¿Crees qué las abreviaturas que usas en tu celular pueden presentar 
un problema para que aprendas mejor? 
    
 
11 
 
¿Existen factores de las redes que afecten  tu  rendimiento 
académico? 
    
 
12 
 
¿El lenguaje chat o SMS es un signo de identidad de la juventud 
actual? 
    
 
13 
 
¿Crees que el fenómeno conocido como lenguaje chat o SMS es el 
causante de que los jóvenes eviten escribir en manuscrita y 
prefieran escribir con mayúsculas? 
    
 
14 
 
¿Conocer las reglas ortográficas te ayudará en el proceso de 
aprendizaje? 
    
 
15 
 
¿Poner en práctica las clases de ortografía mejorará tú rendimiento 
académico? 
    
 
16 
 
¿Crees que el lenguaje chat o SMS produce cambios en el idioma 
español escrito y hablado? 
    
 
17 
 
¿Crees que una buena caligrafía mejorara el rendimiento 
académico? 
    
 
18 
 
¿La ortografía tiene relación con la autoestima? 
 
    
 
19 
 
¿El escribir bien sin faltas, te hace mejor estudiante? 
    
 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO EN 
LA PROPUESTA DE UN TALLERES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS 
EFICIENCIAS ORTOGRÁFICAS EN EL DISCURSO ESCRITO PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES CONTEXTUALICEN EL LENGUAJE CHAT O SMS USADO EN LOS 
CELULARES FRENTE AL CÓDIGO DE LA LENGUA ESTÁNDAR EN LOS 
ESTUDIANTES DEL 2° DE BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL 
EXPERIMENTAL “JUAN PÍO MONTÚFAR” 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
• Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
• Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
• Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
• Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, variables, e 
indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NA PERTINENCIA 
• En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
O                  ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
• En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)      Lenguaje 
 Marque en la casilla  correspondiente: 
        A             ADECUADO 
         I    INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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